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(OPINIONES D E U N J A I M I S T A ) 
Pocas vecea lia habido un ambiente 
tan favorable y una corriente de opi-
nión tan fuerte para la unión de las de-
yeciuis. Proclamada por la voz de Me-
j}a) gentes que piensan y se mueven por 
fil criterio de autoridad, lian encontra-
do admirable lo que dicho por otro lía-
tr ían encontrado merecedor de la re-
probación más severa. Este e& el bene-
flcio inmenso ore nos ha reportado la 
campana hecha en Asturias por el gran 
tribuno. 
Quedan, sin embargo, algunos pun-
tos borrosos que conviene aclarar. 
Hasta ahora, cuantas afirmaciones se 
mentaban autorizadamente en el jaimis-
mo sobre alian/as con otros partidos 
¿ejaban siempre un porti l lo abierto : lo 
gue se llamaba las uniones circunstan-
ciales con fuerzas ó partidos contra-
fies. Para combatir á un enemigo que 
ultrajara nuestros derechos podíamos 
unirnos con cualquiera en defensa de 
esos derechos ultrajados. 
Poí ese porti l lo podía escurrirse, co-
mo el agua de un vaso por el agujero 
abierto en su fondo, todo el conleuido 
positivo de nuestras uniones. Como te-
la de Penélope, la labor de solidaridad 
de un día podía aparecer deshecha al 
día siguiente. Con esa teoría de las 
aniones circunstanciales, hábihuente 
aprovechada, podría encubrirse cuanto 
puede apetecer la pasión política del 
momento, la informalidad de los per-
sonalismos ó el interés partidista mal 
entendido. 
Es más, Mis lectores me perdonarán 
«i incurro en a lgún exceso de expre-
eión. No sé si las personáis decentes po-
dían ser jaimistas perfectamente disci-
plinados é incondicionales. Ha habido 
en Kspafia un acontecimiento que nos-
otros llamamos la semana t rágica y 
que otros han llamado la semana glo-
riosa. Ciertos elementos políticos han 
sentido una cierta solidaridad, que nos-
otros no precisaremos, con los autores 
de aquellos cr ímenes . Parecía natural 
qtte á los hijos de la fe y de la tradi-
riún se nos diera, cuando menos, !a ga-
rantía de que no se nos había de obli-
gar á juntar iiuestras manos con las 
qu^ habían realizado el crimen ni con 
las que lo habían aplaudido. Sin etn-
Iprgo, es lo cierto que tal garan t ía no 
existía. 
Hny ya es otra cosa. Hay una afir-
ntaium de Mella en su úl t imo discur-
eo, que debemos repetir con satisfac-
ción y guardarla como canon de nues-
tias actuaciones futuras: «El agravio— 
dice el tribuno—, aun cuando fuera 
real y verdadero, y no simplemente su-
puesto, «no autoriza nunca» para que 
«e le convierta en programa de alianza 
Con los enemigos de la fe que se pro-
fesa .» 
No autoriza nunca... nunca. Acordé-
monos siembre. 
SALVADOR MINGUIJON 
D E MI C A R T E R A 
La cuestión de Armenia 
SERVICIO TELEGRÁFTCO 
Djclaraciones tía un ministro turco. 
GINEBRA 7 
El corresponsal en Constantinopla del 
tBerliner Tagoblatt» ha celebrado una inter-
con el ministro del Interior otomano. 
En 
esta conversación fué tratada con pro-
B|o detalle la cuestión de Armenia, habién-
dole asegurado el ministro turco que él y 
'^V compañeros de Gabinete son los prirao-
Ml en lamentar las matanzas' de armenios. 
-Afirmó el ministro otomano que, á pesar 
las medidas adoptadas para evitarlo, los 
*ür(los, en ocasiones, se han ensañado con 
desgraciada raza, de católicos. 
^ somos bárbaros—añadió—; si la rea-
"Oad nufi presenta aparentemente conio cul-
P*bks de esos sucesos, á raí, por lo menos 
"pprosiguió el ministro—, llega de continuo 
• turbarme el sueño. 
La actitud de La Cierva 
- El Sr. La Cierva pronunció ayer en 
^lli'<--ia el (liscuiso que á tantas hipóte-
}f y comentarios ha dado lugar estos 
,las- El ex ministro conservador habló 
^ derechas, de izquierdas y de centro; 
uerO su admiración personal al se-
.0l" Maura y sus deseos de no combatir 
' ^ Ih i to ; tocó muchos temas políti-
^ •• peí o no definió ca teoór icamente 
^ s i e i ó n . 
Wl ál9curc0 d:1 Sr- La Cierva nos ha 
lu, l0, recordar una fra,se que le oímos 
L ^ ai'lu era maurista : «r; Qué sepue-
Polí •lHM;,.r~"decúi, instigando á cierto 
Oo t-lrn M)eral—de estos hombres que 
. lontlcn la vela hasta saber de qué 
p ínl?lí,• ^ n e n t o ? » 
fcüt Veu!lMlr.owó se puede esperar de 
te tan... p rác t i ca : l lamémosla a s í? 
LA VIDA 
EN ALEMANIA 
L A H I G I E N E A L I M E N T I C I A 
o 
Un contertulio ha leído en la sección' do 
sucesos de un diario que está sobre la mesa 
esta gaoetüla: . ' 
«Por ingerir leche en malas condiciones' su-
frierón ulia grave intoxicación Adollu Pérez 
y su esposa, Xoi bcrta García, domiciliados en 
la caille d'e) Kspejo. Fuerou asistidus por el 
mid'ico de la Casa de Socorro.» 
L a noticieja, con'toda su definitiva vul-
garidad, ha aJcanzado los honores de un co-
mentario.., 
—¡ Sí que vivimos por c.hiri'pa !—ha dicho 
alguien. 
—¡ Nd cabe dtida !—ha añadido otro. 
—¡La higiene, un servicio de liigiene «ver-
daid')), se impone!—agrega un tercero. 
—Diga usud, Hulsttein—interrumpimos—. 
5-oómo está organiza<lo eii Alemania el sel-
vicio de higiene respecto de la arimentacion 'f 
—iSeveiamente y ampliamente, que es, al 
cabo, en lo que radica el secreto de su uti-
lidad... 
En Alemania, por ejenvplo, es decir, no 
sólo en Berlín, sino en cualquiera ciudad 
del Imperio, no encuentran ustedes en las 
carnicerías un solo jamón que no esté sella-
do por el haboraturio de Higiene, donde 
aquella carne, ha sido cuiJndosa-mente exa-
minada al microscopio. 
Un ciudsclaao, pobre ó rico, sea quien fue-
re, tiene perfecto derecho á ¡.' osohtar en el 
Laboraturio, v á cu?.!iquipr hora del día, 
una muestra de a'zúcvr, de . co . fé . de chura-
late, de viro. etc.. etc. E l análisis se efectúa 
ra.pidísimamente, y si la sustancia resulta 
adulterada ó falsificada, di tenedero, y en 
g.uieral el expendedor ¿te ella, es implacable-
mente perseguido y castigido. 
Las verduras y legumbres, on general sue-
len ser, como todcs sabemos, vehículo apro-
piado para una serie casi infinita de colonias 
microbianas. En Berlín hay una estación tér-
mica para ©1 estudio de las enfermedades 
dfe las plantas, de las legumbres y de lo? 
frutos. Esta testación-laboratorio»' inspeccio-
na cu i da dos-amen te las hortalizas que han do 
expenderse en los-merrados. cuyo previo exa-
men beneficia no poco á la «alrd pública. 
¡El agua! He aquí otro terrible aliado de 
la muerte cuando no se l'e vigila mucb.o. 
Bcv'ín no bebe otra agua que la de sus 
üozos artesianos, pozos magníficos, alguno de 
Oos cuales ha costado «onhu» millones. Y esa 
agua es f i ce ueniomcnt^ analizada, teniendo, 
como si dijéramos, á i<]d"c- heras un cientí-
fico «visto bueno» de potabilidad'. 
L a Ic-he OS ríguresamente examinada á 
diario por multitirl de inyectores facultati-
vos, que incluso f̂ q plena raille pueden dete-
ner é Tos repaH-idores. haciendo en su pre-
sencia, un" verim-ición del contenido de los 
envase;. La penalidad en que incurren los 
adulteradores 'es de si rbporr-ion-ada. por lo 
grande, al delito mismo; cero con tan ex-
trema snvpr'¡ad v la rv.'dc!', en la san «•ion 
ce b;». l.-T'-do... no tener que aulicarb. 
Por riorto, pin? existe en Berh'n. acaso., la 
Ip'borí" más 'qrvtxáe del mundo, la Irvfher'a 
B' Ur». r-uvos pooĥ vPitos d'é repartí'- circulan 
por todos los bjwrrids b.erüncses. Este irán 
establecimionto recibe v vm-rte 1 11.000 li-
t: • :; de leche, que llegan d? cien kilcSinetros 
á 'la redunda y oce a>n absríutimante éste 
rili/ados en una hermos-' fáhrhn eme In le-
nh^ría Tose?, v dondf tr^b-.'nn 0 AOO cb'-oros. 
f'aat1'-'1 ttf«i inmensa cL' leche la distri 
huyen á domifilio non1"»? con cuatrn mo-
7C«= cad" rcdv'culn. F1 oreblcma de la no 
falsific-i î 'n nocteriori» lo ha resuelto'esta 
ce'osal le-heiía berünesn prniileandO unos re 
cipi-mtes con un oríffii»s.!ísÍTno m?cani-ma. 
mediante rl cua1 puchen Taci -T«« , pero no 
hav TnAr̂ rj» ê introducir en ellos ni una 
orota. de lí'-uidr». 
Est" erVco, '.tRnci^n nnn A^mania dpdir-a 
ó u. biq-;n.n? de les alimentos r>n os. en d*>íi 
nitivs. c i r o una forma, medio más Céste 
esenn^lísimn). rara oombnt!- á un enomipc.) 
tnr i lV . á un rn^m"'"- del hom^rr>, que en 
Mem-'nia va declarándose vencido: la tu-
berculosis. _ i, 
CURRO V A R C V * 
I M P R U D E N C I A S 
F R A N C O F I L A S 
U N JUEGO PELIGROSO 
CCongreso de Estados neutrales^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B E R N A 7 
Un dc>nacho de Ginebra, que reproduci-
mos «-on reservas, asegura que en Junio 
próxim-'j se celebrará en Berna un Congreso 
de los Estados-neutrales, en el que partici-
parán todos los directores de Negocios Ex-
tranjeros. • 
Parece que han dado ya su adhesión Dina-
marca, Suecia, Noruega y Holanda, faltando 
todavía las de España. Rumania y Grecia. 
E l presidente de la República helvética 
presidiría el Congreso. 
Los ferrocarriles alemanes durante 
la guerra 
Dice el Morning Pcst: 
tEl público que viaja en Alemania está, 
seguramente, muebo mejor servido que el 
que viaja en Inglaterra. La Guía oficial de 
ferroóarfites de Alemania se sigue publi-
cando, como de costumbre, desde el prin-
cipio de la guerra, y un ligero examen basta 
para convencerse de que el servicio ferro-
viario en Alemania ha sido mair»Lenido (asi 
al mismo nivel que en tiempos de paz. Las 
líneas principales entre Berlín. Colonia, 
Hamburgo y Francfort tienen su acostum-
brado número de trenes expresos, con coches-
camas y restoranes. Los expresos hacen sus 
recorridos en el mismo tiempo que antes, y, 
por ejemplo, sólo en la línea principal de 
Berlín á Colonia, hay 14 exp'n sos diarios en 
cada sentido, y todos van siempre llenos. 
E l verano pasado, varios trenes tuvieron 
que ser duplicados, y durante las vacaciones 
festivales hay siempre trenes rsjK'ciales do 
recreo desde Berlín al Báltico, á las nionta* 
ñas del Hans. 
Los trenes militares se intercalan en el 
horario de los trenes corrientes, y los gran-
des movimientos de tropas del Este ¡\1 O í s-
te v viceversa se llevan á efecto de un modo 
que estorba lo monos posible al servicio or-
dinario. 
En resumen, se puede aiíJrmar que el 
publico que viaja en Alemania sufro muy 
puco los efectos de la guerra sobro las 
vías ferroviarias, debido á la buena organi-
zación y á la enorme cantidad de vagones 
disponibles para asegurar un servicio de toda 
eficacia, i 
De inoportuno y peligroso califica* 
i&CkS el homenajé que liahui de tribu-
tarse á los sabios, irauceses llegaJos á 
.Madml en son luutoies de un ínter* 
cambio espiritual y cientíEco; y han 
venido á confirmar la razón de nuestros 
temores y récelos los brindis promiu-
tiados en el banquete nue anteanoche 
se ceiebrú en lijoior de dichos scñoifs . 
Lo que en esos discursos se dijo cons-
tituye no una grave falta de respeto 
ú la neutralidad de España , que para 
todos debiera ser algo Sagrado, sino 
una evidente t ransgres ión de los debe-
réis que nos impone esa l'omula y vita-
lísima posición en la vida internacio-
nal. Hagamos constar, ante todo, que 
fueron los oradores españoles, y, no los 
de la nación vecina, los que incurrieron 
en tan grave yerro. 
i ) . Melquíades Alvarez dió una prue-
ba más de su proverbial ligereza. Su 
palabra vuela siempre, libre de todo pe-
so ideológico, allá donde la lleva la 
ventolera de la pasión y el ímpetu de 
la emoción oratoria, puramente ner-
viosu... Por eso anteanoebe br indó, sin 
eufemismos, por el triunfo de los alia-
dos, olvidundo las conveniencias de la 
Patria y las oblig-aciones que ellas im-
ponen. Hasta «El Imparcial» reconoce 
que el orados aliadóñlo fué «más allá 
de ciertos limites que los mismos acá-, 
démicos franceses lian establecido dis-
cretamente en wus conferencias». 
ü . (inmersindo de Azcárate, «el aus-
tero profesor», no se mostró más cir-
l unspccío y prudente, y con toda ro-
tundidad llegó á decir que Francia lia 
sido, y lia de ser .siempre, nuestro guia 
espiritual. í í o s da pena el poco ó nin-
gún amor á España que con lamenta-
ble frecuencia exterioriza Un gnipo de 
e.-crilores y políticos que, más que es-
pañoles, parecen hijos de Francia. Se 
empeñan en desconocer la personalidad 
vigorosa de la nación hispana, negan-
do la inmensa labor civilizadora y cul-
tural por ella realizada en edades glo-
riosas, y iedurirndola á la categoría de 
perpetuo menor, por siempre necesita-
do de tutor y consejero. 
Y nada tan falso. Fn todos los órde-
nes que abraza, la actividad intelectual 
del hombre supo España poner muy en 
alto el nombre de sus hijos; y nuestros 
teólogos y filósofos, y nuestros litera-
tos y pintores lian alcanzado renombre 
univer.~al, inoslréndese á toda Europa 
como direftorea y maestrea. ¡ Ab ! A l^o 
vme por sí misma, sin necesidad de ex-
traños méntoneSj una nación quo trajo 
á IÍI vida civilizadora y culta á todo un 
continente, y que en más de veinte na-
i'H.oes americanas ha perpetuado su es-
píritu y su lenguaje;; nación á la que, 
(on razón sobradísima, aplicó Blanco 
Fombona el veráó la t ino: 
(d\ladre robnstn de robu-stas hijas.» 
Y es, por el contrar ió , de todo puntf) 
gratuita la afirmación de ésa alabada y 
agradecida influencia de Francia en 
nuestro país . Eos mismos írancejafta 
mostráronse sorprendidos, al estall&f la 
guerra europea, del divoi'i io espiritual 
en que vive España con u specto á Fran-
cia ; sorpresa que, con textos de emi-
uentes hombres de la nación vecina, 
patentizó Salvador Mino-uijón en uno 
de sus magistrales ar t ículos . Sólo en 
el orden político, y en liempos moder-
nos, ha ganado cierto auge en España 
el pensamiento francés, y sus 'n . ui la-
dos no han sido, en verdad, beneficio* 
sos ni merecedores de loa. 
otra parte, ¿quién negará que la 
juventud estudiosa de hoy ha recibido 
intensas y positiva,.-, influ; nc-ias germa-
nas, así por lo que respecta á estudios 
científicos v métodos de investigación, 
como en punto á orientaciones relati-
vas á la mayoría de los problemas mo-
dernos y 
Más censurable aún es que asistiera 
al menc ionado banquete el lector de 
la Universidad Central, «ostentando la 
representación oficial del ministro de 
Instrucción pública)). ¿ N o es difícil, 
espinosa* y equívoca, por lo menos, la 
situación de tal representante, desdé el 
momento en que uno ó varios oradores 
hacen franca ostentación de sus simpa-
tías hacia uno de los grupos beligeran-
tes;- Y se acentúa la inconveniencia de 
esa part icipación oficial en lo que ha 
sido homenaje francófilo, recordando 
que hace tres días se excusó e l minis-
tro de Estado dé asisiii personalmente 
ó de enviar un represen (ante suyo á re-
cibir á los alemanes venidos del Came-
lón, por temor á que esc acto fuese juz-
gado como pOOO conforme con la escru-
pulosa neutralidad que debe resplande-
cer en todos los actos del Gobierno. 
Y téngase en cuenta que esos subditos 
alemanes son huéspedes forzosos, aco-
gidos á la protección del Estado espa-
ñol. 
En resumen: que una vez más se ba 
eyid,•nciado la inoportunidad de estas 
visitas en las azarosas ciivunstancias 
presentes, y la facilidad ¡ tan peligro-
sal con que se pasa de la '¡ospitalidad 
cortés á la adhesión antineutra-lista. 
:; Necesita el GtabietuO mayores y me-
.jori's pruebas ¡una, proceder, con tanta 
i m ígft como cautela, en defensa de la 
neutralidad de Bapaña? ¿ X o le mueve, 
siquiera, á seguir, sin vacilaciones. 0sta 
conducta, el halago del fácil y caluro-
so aplauso que el país le t r ibutar ía ? 
Triste cosa es qué por debilidades y 
complacencias estériles .se infieran da-
ños á los patrios intereses, ahora más 
que nunca necesitados de una suprema 
gestión escrupulosa y rectamente orien-
tada. 
D E ROMA 
EL P A P A BENDICE 
A SIE^KjEWITZ 
I N F O R M A C I O N E S T E N D E N C I O -
SAS D E L A PRENSA L I B E R A L 
A U D I E N C I A S D E SU SANTIDAD 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 7 
L a Prensa liberal afirma que en las esfe-
ras vaticanas se advierte estos días inusita_ 
da actividad, relacionada con la tirantez de 
relaciones entre Alemania v lo.s Estados l u -
dos. J 
Según esos neriódieos, los esfuerzos del 
Vaticano dirígense á procurar A aplaza-
miento de la ruptura definitiva de tas re-
laciones entre ambos países. 
Añaden que eü! ex diputado francés mon-
sieur Deloncie ba obtenido el asentimiento 
del Santo Padre paTa imterponerse entre las 
dos naciones citadas á fin de evitar d con. 
Hicto. Y afirman, finalmente, que el Papa Bé 
ba dirigido por carta al emperador Guiller-
mo y á .Mr. Wilson exhortándeies á fe paz y 
á DÜsear unn fórmula de conciliación. 
Debidamente informado, puedo asegurar 
de una manera terminante que tales noticias 
son infundadas y tendenciosas, saJtando á la 
vista el absurdo de que un ex diputado fran-
cés se interese á favor de Alemán Vi para ovi. 
tar la rupturfl de relaciones entre esta na-
ción y les Estados UnTütw. 
Igualmente desmiente en absoluto la 
noticia de cue nion ;eñcr March^íti. d"!eíía-
do Apostólico en B e n c . haya ( ;:pregido al 
Pana el cle<-,'í, de Von Bidmv. ». f, • . . i • ti que 
ej Santc Padre .sen el iniciador de !.\ fvnna. 
c-ión de una tiga de país; -, noútratós eontra 
el bloqueó de Icglaterr»^ 
-•- En nondire. y por exprese encargo del 
P ipa, e] Cardenal secretarx- dé Estado' mon-
señor Gasparri. ka escrito i>r.n efecíu .«'si-
ma carta al eximio novelista pcb.co Sien, 
kiewitü, felicitándele al ciunoí"r siís setenta 
•a.ñor?, haciendo votos ñor que Dios le conser-
ve la vida y enviándele 'la apostólica Ben-
dición. 
Han sido recibidos en audiencia oor el 
Pana el Padre Ezéqüiel. dél Sn^rado Cora» 
zón. provincia! de los Carmelit:1. : Descalzos 
de España, y el Padre Eelip? Ü^aroío; pto-
cn.ra-dor gemeral de los rdi^ioneroa flijos el 
Inmaculado Corazón de María. 
VIOLENTO ATAQUE ALEMAN 
ENTRE MORT-HOMMEYLA COTA 304 
L O S I N G L E S E S P E N E T R A N E N L A S T R I N C H E R A S 
A L E M A N A S D E O U T H V f L L E 
ALGUNOS TORPEDEROS RUSOS CAÑONEAN SIN R E S U L T A D O 
L A COSTA D E CURLANDIA 
F R A N C I A . — D i c e el comunicado a l emán que aún rio ha terminado 
la lucha emprendida al Oeste del Mosa y que jué muy activo el fue" 
go de la artillería por ambas partes. A l Este del río se malogró un ata" 
que francés contra la granja de Thiaumoni. A l Sur de Lihons una 
patrulla germana hizo algunos prisioneros. 
E l parte francés coincide con el a l e m á n en afirmar que en la orilla izm 
quierda del Mosa es extremadamente violento el bombardeo, seguido 
por un fuerte ataque a lemán contra el frente francés entre la altura 
304 y Morl-Homme, apoderándose los germanos de un elemento de 
trinchera al Este de la altura nombrada y siendo rechazados en los de' 
m á s puntos, con pérd idas . En la orilla derecha del Mosa, los alema' 
nes atacaron las trincheras francesas entre el bosque de Haudromont 
y el fuerte de Douaumont, poniendo pie en unos quinientos metros de 
trincheras avanzadas. En Woebre, actividad de la artillería. 
E l parte bri tánico señala una incursión de los ingleses en las trinche' 
ras germanas de Outhville. Dice que los alemanes penetraron en las 
trincheras al Sureste de Armentieres, de las que fueron arrojados por 
un contraataque, y termina anotando actividad de la artillería en di' 
versos puntos. 
R U S I A . — E l parte ruso señala bombardo a l e m á n en IsJ^hull y f r í e" 
drischstad; la explosión de un depósi to de municiones ruso entre Ha' 
kpbtad y D w í n s ^ ; la toma de una trinchera alemana a l Sureste del 
lago Medv/e; ofensiva germana rechazada en Krochine, y asalto por 
los moscovitas de un puesto enemigo al Nordeste de Czartoryst. Dos 
aeroplanos germanos fueron atacados, con éxito. 
E l parle a l emán anota un ataque infructuoso de torpederos rusos á la 
costa Nordeste de Curlandia. 
I T A L I A . — E l parte italiano registra acciones de artillería en la zona 
de Plava y alto Jaboiino, y pequeños encuentros de infantería en el 
valle de Vidente y en Vod i l (MonteWero). 
Los sucesos de Irlanda 
Insurrectos ejecutados. 
LONDIÍES 7 
Oficialmenie se dice que han sido fúsüad.is 
ocho cabecillas rebeldes irlandeses, pero el 
número de ejecutados es mucho mayor. 
La Prensa londinofosé comienza á nreocu-
parse por la triste suerte de los insurrectos 
si Metidos á procedimiento judicial. 
EJ «Daily Chroaiole» y el «Daiiv Nejrsn 
-e dirigen á los Poderes p ú b l i c o s p id iendo 
<•!( n)r-.,c¡u para Ins culpables. 
Dicen que en Irlanda son tenidos los acu 
MILITAR 
Decididamente el inundo no progresa... 
Hace unos años los españoles, á lo-> que nos 
pusieron como hoja do perejil,. fu-llamos á 
los que por su desgracia cayeron bajo el peso 
d-.' ta ley, y ahora los ingleses fusilan á 
manta en Irlanda á los que han querido 
sac adir el yugo que sufre la verde Erín des-
de hace siglos... No; el mundo no progresa. 
Copiar el procedimiento usado por los bar-
bares que residimos al Sur de los Pirineos 
ésta reñido con la civilización... Y tan bár-
baros somots, que ni se nos ha ocurrido pen-
sar en fvigir una estatua, cu una de las* ca-
frontera occidental de Italia (confesado que-
da que hoy dibujo ose sector con las tijeras), 
y lo publico tal como de ellas sale, para que 
los que aun dudan de mi sinceridad al es-
cribir y dibujar vean los adelantos hechos 
por los italianos en un año casi de guerra.. 
Desde lai frontera (línea de cruces) han lle-
gado á Crozzon di Fargorida, Crozzon di 
Lares y Paso di Cavento, según dijo el par-
te oficial italiano hace días, ¿ c Temps echa 
las campanas á vuelo, y hace bien. Usar 
otro lenguaje sería en 'él digno de cey» 
siira.' 
¿Y, de Armenia?... Pues que á pesar de 
que,'según un estratega (que no quiero nom-
brad porque no quiero, que ha oído hablar 
sados como mártires de la causa patriótica, ( callejuelas, plazas á plazuelas que tiene 
y que la sangre que derramen en lo.s fusila- j ^aflrid,_al caudillo de fa inSurropción irían- j-
mientos ha de ser vendada en lo porvenir 
También afirman esos periódicos que Rogér 
Casement no será sometido á los rigores de 
ja ley marcial, y que se le concederá el de-
reobo de nombrar abogado defensor. 
Por otra parte, aseguran quo las irlande-
-os residentes en América han de conside-
rar como un agravio esos fusriamientcs. hr. 
cuales pretende también impedir Alemania 
interviniendo en el asunto. 
Más do 150 rebeldes han sido rotulenado* 
á trabajos forzados. 
Entre los condenados figura Mr. Scludar, 
cónsul británico que fué en la PcDÚblica de 
Santo Domingo. 
E l «Daily Express» afirma que la revolu-
ción irlandesa fué tramada conjuntamente 
por Mr. Devoy y los alemanes, q.dencs'ha-
bí.-nse propuesto desembarcar en Irlanda el 
2 de Mayo". 
Un hermano de Pechdmcn que acaba de 
regresar del frente francés, dice que los ale-
manes hicieron saber á los scld.ulos ingleses, 
por medio de carteles v prcclairas, que la 
revolución había estallado en Irlanda, y que 
los cañones británicos ametraTTanrin ini(june-
mente á las mujeres ó hijos de los soldados 
irlandeses. 
Ex ministro ruso procesado 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
PETRÜGRADO 7 
E l senador encargado de la causa seguida 
al ex ministro de la Guerra ruso, general 
Soukhcmlyncff, ha sometido á ésto á un ex-
tenso iuterroiíatorio. 
Se acusa al general de los delitos de abu-
so de poder, indolencia criminal, ocultación 
de la verdad en los partes oficiales y de alta 
traición. 
Después de ]a entrevista sostenida pol-
los dos personajes, el senador ordenó quo 
el ex ministro .fuese eneerrado on ¡a forta-
leza de San Pedro y San Pablo. 
VA (Novóle Vremia», hablando de este 
grave asunto, elogia le energía de?ylegada 
por el senador' encargado del sumario, y 
pide que se descargue sobre el culpable todo 
el peso de la ley. 
Noticias en tres líneas 
desa... Y tan dejados de í'a mano de Dios 
estamos, que no atinamos á ver las innume-
rables ventajas que so derivarían para Es-
pana yendo, como inocentes alondras, á caer 
en la red de la guerra, ante el espejuelo de 
inágicas palabras... Estamos celebrando el 
espíritu dé Don Quijote, y ahora resulta que 
somos unos Sanchos de tomo y lomo. ¡Y qué 
de lindezas han dicho de nosotros por vernos 
aferrados fuertemente al peñasco de la m a-
tralidad!... Pue.s bien: los hgmbroj se equi-
vocan : los pucbkxá, no. Su buen sentido co-
Ic-'^vo les hace ver con claridad meridiana 
dónde está la verdad, y á olla van como ma-
riposas á la luz, y ¡ ay! de los que intentan 
. a< rsé á la voluntad de un pueblo. Y 
cuertan que no son pocos lo; españoles que 
han creído que deben ir á romper una lanza 
en pro de la civilización. De S.()(!0 habla 
Le Figuro en su sección «Ecos» del 4 de esto 
mes... La frontera está abierta, y los bra-' 
zos de los franco-es, no medios abiertos para 
recibdr á los que quieran ir á ayudarlos. 
E n una carta que recibo, un español ofrece 
pagar el viaje en primera, merienda, fusil 
AI / ÍR N E G R O 
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de llaves estratégicas sin saber á ciencia 
i cierta lo qiie significa ose s ímil de cerraje 
ría), una vez que entraron los rusos, en .Tre 
bisonda. tenían ya las lleves de Persia en. 
el bolsillo (;*para qué las querrían, si hace 
tiempo que en Peí •n?), y que vió, 
M n duda, a íít.i¿*rí como i S i n Pedro, con las 
ilaves del t< la mano, ello es cjue los 
rusos coñt-iííiáan rqcháéawdó á ios turcos en 
difecñiiín1*. Bai'.- írt y Bítífa y pasándolos 
en las huyum 'n.- (el otró día ."-ra al sable) 
en dirección á Efzindjan, ivmguaje con el 
cuafl no hay medio humano de saber por 
dónde andan , tanto más cuanto que los tur-
cos callan, y no muy conveto; pero su am-
bigüedad y el voriio rechazar pregonan á 
voces que ennudo ios turcos hacen alto no 
so les obliga £ aban donar sus posiciones en 
A C i ^ ^ v y ^ ^ xin ílos Por í rv- L " Dardanelos y Kut-el-
! - ' ' v" - palabra. 
P . \ H I S . - - E n Berlín han ocurrido nuevos 
disturbios, reprimidos por la fuerza pública, 
contra la carestía de los víveres. 
LYON.—Irfi Prensa recuerda que desde 
Agosto de 1914 á Marzo de DIG han sido 
torpedeados 203 barcos neutrales. 
N A U E X . - E n contra de lo manifestado 
por Inglaterra, se sabe que aun no ha ter-
minado la revolución irlandesa. 
Los revolucionarios muertos en Ir-
landa ascienden á 3.0ÜO. Cuatro mil han 
sido internados en Inglaterra. 
^ Quince mil giros postales dirigidos á 
.Suecia han sido iiu amados por los ingleses, 
de lo (|Uo Suecia ha protestado. 
^ E l cJournal do Geneve» asegura que 
el total de rusos desembarcados en Francia 
asciende á 9.000. . 
En Tarín íué detenido V secretario (leí 
partido socialista, Pabanzano. cuando se dis-
ponía á diriiir la palabra al pueblo. 
En Miían lian sido llevados á los Tri-
bunales otros Í6 hombros y 10 nuip rea, que 
fueron eucarceladqs el 1 de Mayo. 
y maniciones á los capitanes Araña que an-
dan embarcando gente. ¡Animo, señores!... 
A'-í acaso se termine de una voz el batallar 
sin tregua ni decisivo resultado alrededor 
do Verdun, pues el qtie los alemanes hayan 
bombardeado, con violencia inaudita (del 
¿Tarto oficial de París), el s.xtor donde está 
enclavada la loma de 301 metros de cota no 
ha conducido á un definitivo resnltado. se-
gún ceniiesan en el liarte oficial de Berlín... 
E l resto de lo que ocurre en el frente bccl? 
dental confirma que la quietud relativa si-
gue reinando en Francia y Bélgica. * Y qué? 
Dice Polibio, el crítico militar de Le ríf/tt-
róji «Ahora quisieran (los alemanes) que la 
¡falta sangrienta quo han cometido (la de 
ntacar enérgicamente) la cometiéramos á 
nueétra vez... Nosotros contraatacaremos si 
tal nos place, ó no... Nada nos mete prisa. 
(,;Ni la recenquista de Bélgica, Servia, Po-
lonia, Montenegro y los departamentos fran-
ceSCS invadidos y) Tenemos por aliado el 
Tiempo. Somos los dñefios de íá hora.» Pues 
oiga Polibio cómo RC oxpresa o! general La-
croix en Le Tcmp* del "j dtí Mayo: tdleco-
nozco que la cícnsiva os la forma de la 
guerra que produce los maveires resultados)), 
afirmación que en fuerza de ser vieja tiene 
ya canas, y reconoce ese general también 
quo sus cm inigoí; continúan tomando la ofen-
siva en todos los frontes. Y, sin embargo, 
esa idea de tener por aliado ai Tieiiipo y 
vencer con su ayuda sigue abriéndose ramí-
no, hasta que el mismo Tiempo se encargue 
de enterrarla, como c-nterró ¡iquolla otra del 
rodillo, del general Ihyiorno y riel hamb'-o, 
que fueron á formar en las filas le los alia-
dos y quo en ellas sucniabieron, 
Ni en Rusia, ni en Salónica, ni en Itrdia 
ocurre nada digno do mención y comentario-
perú rehurto de Le Tcmvs un croQms de la 
Amara ti en 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)] 
TsOTA. Ruego á los lectoras que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
soos de muqhos, voy á publicar acerca do !a 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que ho de tira-r 
Irec.o del libro, 3 peseras, que deseo no me 
envíen hasta ciue el libro se publique 
¥ AIRE 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
AVION ALEMAN DERRIBADO 
POLDHü 7 (11,30 n.V 
Parte oficial ruso: 
En la regidn de Nourovitsa, uno de núes 
tros aeroplanos atacó á dos aviones enemi-
gos, y después de media hora de combate 
darribo á uno de ellos, que cayó dentro de 
las líneas enemigas. 
* ' t » >:: • 
LOS RUSOS BOMBARDEAN LA COSTA 
DE CUKLANDIA 
NAÜEN 7 (11 n.) 
Parte oficial alemán ¡ , 
Torpederos rusos bombardearon esta ma 
ñaña temprano, infructuosamente, la costa 
Ncrooste da Curlandia, entre Rogen y Mark» 
grafen. 
E L 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
((RIOBRANCO) F U E T O R P E D E A D O 
IlIO JANE1U0 7 
E l ministro del Brasil en Londres ha te-
legrafiado ni presiden le do los Estados Cui-
dos del Mrasil .pie la trípeiación del *\{ió* 
bl anco» ha crmlii niado •|ilo su vapor ha sido 
torpedeado por un .snhiiinrino alemán. a i i « 
SÍO SIIIXIIH» SlT fil « L-'-^S" 
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D E F B A N C I A 
BOMBARDEOS 
EN EL MOSA 
o • 
EXITO A L E M A N E N T R E H A U -
D R O M O N T Y D O U A U M O N T 
A T A Q U E F R A N C E S MALOGRADO 
E N TUIAUMONT 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 7 
Oficial: 
En las cercanías de Hatvilie matamos á 
unos diez alemanes, herimos á otros mucres 
y cogimos cinco prisioneros. Nuestras pérdi-
das fueron ligeras. 
Al Sureste de Armentieres los alemanes 
dieron un ataque, logrando penetrar en nues-
tras líneas; pero los expulsamos rápidamen-
te, y también otro ataque en el lugar lla-
mado la Taberna Roja. 
Hay numerosos encuentros aéreos, habien-
do hecho huir nuestros aparatos á los ene-
migos que volaban sobre nuestras líneas. 
* * • 
VIOLENTO BOMBARDEO EN V E R D U N 
P A R I S 7 
I Oficial: 
; Al Sur del Somné, durante la noche de 
ayer, los alemanes, después de una intensa 
preparación de artillería, han dado un ata. 
que contra nuestras trincharas al Sur de 
Lihohs. 
Contenido por nuestros tiros de barraje, 
él ataque ha sido rechazado antes d> haber 
conseguido acercarse el enemigo á nuestras 
alambradas. 
En la región de Verdun la noche ha trans. 
currido an continuo y violento bombardeo, 
en la región de la altura 304, en el sector de 
Haudralmont y la alquería do Douaumont. 
Al Sur d3> San Miguel un fuerte rrconoci. 
miento enemigo que intentó temar uno de 
nuestros pequeños puestos al Est3 de Eislée 
ha sido rechazado. 
En Lorena sorprendimos á una patrulla 
que había franqueado el río S «i'le, en las cer. 
canias de Lafreicourt, al Sur de Nomény, 
siendo traídos á nuestras posiciones 14 prL 
sioneros. 
Durante la borrasca de anteayer una vein. 
tena de globos cautivos rompieron sus ama. 
rras, siendo varios de ellos arrastrados por 
el aire hacía las líneas *nemigas; los otros 
han venido á caer á las líneas francesas. 
L a mayoría de los observadores han podi. 
do descender en nuestras líneas haciendo uso 
de los paracaídas. 
Faltan noticias de algunos que se cree 
, descendieron en las Unzas alemanas. 
« * » 
| POSICIONES FRANCESAS BOMBAR-
DEADAS 
P A R I S 7 
Continila un furioso bomibardeo alemán 
contra las ¡posiciones francesas del Norte de 
la cota 304, habiendo caído, en el espacio de 
nna hora, unas 40.000 granadas en dicho 
sector. 
E L CANAL DE M A R S E L L A 
M A R S E L L A 7 
Los ministros Sembat y Thierry han inau-
i pnrado esta mañana el cánal de Marsella al 
Ródano, empozado en Abril de 1911 y conti-
nuado con gran actividad y terminado du-
rante la guerra. 
E l canal ha costado 53 millones, mide 77 
Idlometros d'e largo, 22 metros de ancho y 
liras de profundidad. 
L a constnioción del ca^.al ha necesitado la 
te.iecución de un túnel de 7.226 metros. 
|3I triíñeo del canal será d'e 1.400.000 tone-
ladas. 
* m m 
NUEVO J E F E FRANCAS 
- P A R I S 7 
«Le Temips» anuncia que el gereral Petain 
lia sido nombrado comandante en jefe de los 
eiércitog del Centro, compirendiendo desde e' 
Rector de Soissons hasta el de Vordun inclu-
sive. 
T̂ l general Nivelle sucederá al general Pe-
tain en el mando del ejército especial de 
Verdun. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
VIOLENTO ATAQUE A L E M A N CONTRA 
MORT-HOMME Y LA A L T U R A 394 
P A R I S (Torre Eiffel) 7 
Parte de las once de la noche: 
En la orilla izquierda del Mesa, el bom-
bardeo extremadamixnte violento que prosi-
gue desde hace dios días en la región de la 
altura 304- ha sido seguido hoy por un fuerte 
ataque alemán contra el frente francés, en-
tre la altura 304 y el Mort-Homfme. Tras 
repetidos esfuerzos, los ai tmanes consiguie-
ron penetrar en un elemento de trinchera, 
• U Este de la altura 304. 
En todos los otros sitios fueron rechaza-
dos, sufriendo considerables pérdidas, que 
les causaron el fuego de las ametralladoras 
y di tiro de las baterías francesas, que ca-
ñonean enérgicamente las líneas alemanas. 
Sobre la orilla derecha del Mosa, después 
de una intensa preparación de artillería, los 
elementos iniciaron diverses ataques sucesi-
vos contra las trincheras francesas, entre 
el bosque de Haudromont y el fuerte ds> 
Dcuaumont. 
En la parte Oeste del fuerte atacado, los 
alemanes legraron poner pie en los elementos 
de trincheras avanzadas francesas, en una 
extensión de unos 500 metros. 
Al centro y al Este, todos sus esfuerzos 
fueron sangrientamente rechazados. 
En Woevre, gran actividad de artillería, 
en los sectores al pie de las alturas del 
Mora. 
No hay nada nuevo que señalar en el res-
to del frente, excepto el cañoneo de cos-
tumbre. 
« 9 # 
ATAQUE F R A N C E S MALOGRADO EN 
THIAUMONT 
ÑAUEN 7 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, qU:< al Oeste del JMosa tampoco 
se llevó anteayer á término la lucha em-
prendida. Aparte de ssto, fué muy activo 
el fuego de artillería por ambas partes. 
Al Est i del río se malcgró, al iniciarse, 
un ataque francés, en la región de la gran-
ja de Thiaumoht. En otros varios puntos 
del frente fueron rechazados destacalrentos 
db reconocimiento enemigos. Una patrulla 
alemana hizo algunos prisioneros, al Sur 
de Lihons. 
• * • 
LOS ALEMANES ENTRAN EN LAS PO-
SICIONES INGLESAS DE A R M E N T I E R E S 
POL DHU 7 (11,30 n.) 
Parte oficial británico: 
Apoyados por nuestro fuego de artillería, 
verificatTVDs ayer noche, con éxito, una in-
cursión en las trincheras enemigas, cerca 
dé OuthviMe. Nuestras bajas fueron muy 
p:qucñas. Metamcs á 10 alemanes y herimos 
^ varios é hicimos cinco prisioneros. 
E l enemigo atacó y penetró en nuestras 
trincheras, al Sureste do Anmentieres, des-
pués do violento bombardeo; pero, mediante 
un inmediato contraataque, fueron cebades 
de los elemontos en que habían legrado po-
p e píe. Hcy hubo actividad de artillería, 
al Norte de Rcclincourt, cerca de Souchcz, 
Carcnoy, en la sección do Hohenzolíern y 
cerca de Wioltje. 
Ayer hubo gran actividad en la lucha 
aérea. Fu<ron ahuyentados les aparatos ene-
misos. 
B E B V S I A 
T R I N C H E R A . O C U P A D A 
E N MEDW£ 
O F E N S I V A A L E M A N A R E C H A -
Z A D A 
ATAQUE RUSO A L A B A Y O N E T A 
E N C Z A R T O R Y S K 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V I E N A 7 
Oficial: 
Las trepas del archiduquo José Fernando 
desalojaron al Suroeste de Olyka á los rusos 
de un pequeño bosqi(e, situado inmediata-
mente delante de las líneas austrohúngaras. 




En la región del río Dvhia, los alemanes 
han cañonado vivamente las fortificaciones 
de Ikskull y región oriental de Friedrisohs-
tadt. 
Unos aviadores enemigos han bombardea-
do en varios puntes este frente. 
En las regiones entre Jacobstadt y 
Dwinsk, nuestra artillería, por tai acenaco 
golpe, causó la explosión de un depósito de 
municiones del enemigo. 
Al Sureste del lago Medmuss nos apodera-
mos c'a una trinchera enemiga, después de 
tm golpe de mano. 
Al Noroeste de Krochine, el día 4 los ale. 
manes dieron, con considerables efectivos, 
una ofensiva contra Dubrovba, después de 
tres horas de preparación de artillería; nues-
tras tropas centraatacaícn, y los alemanes 
huyeron, dejando muertos y heridos y nu-
merosas armas y municiones; tomamos aígu-
nos prisioneros. 
Al Noreste de Czartorisk, nuestros ex-
ploradores atacaron á la bayoneta á un pues-
to de campaña enemigo, apresando á al-
gunos ocupantes. 
Al Sur de la estación de Olik, nuestros ex-
ploradores obligaron al enemigo á evacuar 
el bosque al Este de Jernitsche. 
En la región de Kuravltsa, un aeroplano 
nuestro atacó á dos contrarios, y después de 
media hora de combate, un aparato enemigo 
tomó tierra en las líneas enemigas y el otro 
desapareció. 
.SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
UNA T R I N C H E R A ALEMANA, EN PODER 
DE LOS RUSOS 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
Parte ofioial ruco: 
En el frente del Orina, los alemanes bom-
bardearon ayer las fortificaciones de Iskhull 
y la región de Friedrischstadt. 
Entre Hakoltad y Dwinsk, los certeros 
disparos de nuestra artillería causaron la ex-
plosión tíe un depósito de municiones del ene 
migo. 
Al Sureste del lago Medwe, mediante un 
golpe de mano, nos apoderamos de una trin-
chera enemiga. 
Al Noroeste ds Krochine, e! día 4, los ale 
manes emprendieron, con un gran contingen-
te de fuerzas, una ofensiva contra la aldea 
de Dombrovka; después de tres horas de pre 
caración por parte de nuestra artillería 
nuestras tropas contraatacaron, y los alema-
nes huyeron, dejando gran cantidad de muer 
tos y de heridos y numerosas armas y muni-
ción??. También hicimos varios prisioneros. 
Al Noreste db Czartcrvsk, nuestros desta 
cadentes atacaron á la bavon«tí á un puesto 
enemigo y cogieron varios prisioneros; 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OFENSIVA TURCA RECHAZADA 
RETROGRADO 7 
Oficial: 
En dirección á Erzindjan rechazamos hx 
ofensiva trrea, apegada por ra artillería. 
Hacia Bagdad, nuestras tropas, á la ba-
yoneta, desalojaron á turcos de la posición 
que ocupaban en la comarca de Sermal-Ke-
rind, pasando á la bayoneta á sus defenso-
res y ocupando los nuestros esta posición. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
OFENSIVA TURCA RECHAZADA 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En la dirección de Erzinjan rechazamo? 
una ofensiva turca, apoyada por la artillería. 
En la dirección de Vardar, nuestras tropas 
atacaron á la bayoneta y desalojaron á los 
turcos de l a s poEic iones que ocupaban en la 
bomarca de la aldea de Selinal-Kering, ma-
tando á sus defensores: y ocupando los nues-
tros esta posición. 
p g I T A L I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PEQUEÑAS LUCHAS EN I T A L I A 
V I E N A 7 
En general, la actividad de lucha es pe-
queña. Fué rechazado un ataque italiano di-
rigido contra las posiciones tomadas recien-
temente por los austrohüngaros en Rombon. 
En la meseta de Lafraun fueron desalojados 
los italianos de varias trincheras avanzadas, 
al Norte de la obra austrohúngara de Lusern. 




Acciones de artillería; más intensas en la 
zona de Plava, donde el enemigo disparó 
contra un edificio sanitario italiano. 
En el Altd Sabatino, nuestros tiros ajus-
tados hicieron blanco varias veces en un for-
tín enemigo. é 
Pequeños encuentros de infantería, con fi-
nal favoríb'e «Jrí'a n«mfttrot> en Pvmaomo-
lada, en el v a l l e de Vidente y en Vodil (mon-
te Ñero). 




I N G L E S E S DETENIDOS EN HOLANDA 
ÑAUEN 7 
L a policía holnndesa ha detenido á espías 
ingleses; dos hombres y cuatro mujeres, que 
fueron entregados «1 tribunal de guerra de 
Flosinga. Llevaban aparatos fotográficos y 
fueron detenidos cerca de los fuertes de 
Flasinga, encontrándoseles fotografías de 
los diversos fuertes de toda la desemboca-
dura del Escalda. Todos poseían pasaportes 
extendidos por el Ministerio de Estado de 
Londres, á nombres aristócratas, que eran, 
a l parecer, falsos. 
UN BANQUETE 
Homenaje é D. Gerardo Dcval. 
E n el restorán L a Huerta fué obsequiado 
ayer con un banquete, por sus numerosos 
amigos y electores, el diputado á Cortes por 
Ohinclión y elecuente abogado, D. Gerardo 
Doral. 
Al acto asistieron más do cuatrocientas 
personas, pertenecientes á todas las clases 
sociales. 
Ofreció el banquete el Sr. Fernández C&n-
coln. 
El Sr. Doval pronunció un discurso, dando 
frnrins por el homenaio nijc se leTiacía, 
D E C O L A B O R A C I O N 
D E O T R O T I E M P O 
Ahora que se habla tanto de valor 
femenino, ponderando, con justicia, el 
que demuestran cada día Las mujeres 
que intervienen en la guerra directa ó 
indirectamente, no me parece inoportu-
no recordar un tipo español , montañés 
por más señas, cuyo nombre no está es-
crito en ning-ün pedestal, aunque mu-
chas estatuas se habrán levantado para 
inferiores méri tos que el de aquella ve-
terana, de la cual no se pudo publicar 
n ingún retrato, por Ja sencilla razón 
de que ella no se dejó retratar nunca. 
N i yo puedo decir cómo era de jo-
ven, porque cuando la conocí tenía ya 
muchos años. La faz arrugada; más 
arrugada en torno de los ojos empe-
queñecidos, todavía vivos rg penetran-
teŝ ; la nariz prominente, acusadora 
de su gran carácter ; pequeña la esta-
tura1; endeble ien aiparienc/ia, fuerte 
en realidad; vistiendo el hábi to de las 
Hijas do San Vicente; así era en su 
vejez, que fué muy prolongada., Sor 
Juana, superiora de las Hermanas de 
la Caridad en el Hospit iü Clínico de 
San Carlos. 
Poniendo una gran inteligencia al 
servicio de este car^o difícil llevaba 
muchís imo tiempo. Ya lo desempeña-
ba por aquella época, memorable para 
Madr id , do pronuncia.mientos y revo-
luciones. En tales algaradas, que más 
de una vez fueron ocasión de muerte, 
hacía levantar la bandera, sobre la casa 
que regía , convertida en hospital de 
sangre, v daba entrada á todo el que 
necesitaba auxilio'. 
De estos recuerdos estaba llena su 
memoria. Era interesante de veras oír-
le contar, con su natural viveza, epi-
sodios, de los cuales se podría llenar 
un l ibro. Uno de ellos se refería á 
aquello? días en que la Repúbl ica arro-
jó á muchas monjas de sus conventos. 
También á las Hermanas llegó un emi-
sario, con la orden de haceiüas aban-
donar ÍSU puesto. Recibióle Sor Juana, 
sola, sin acobardarse lo más m í n i m o ; 
le dejó hablar, y cuando el enviado 
republicano hubo terminado de expre-
sar el mandato que t ra ía , Sor Juana 
se asomó á los corredores para cercio-
rarse de que nadie la escuchaba, y con-
testó; 
—Diga usted á quien le envía que 
no me da la gana de marcharme—. Y 
el emisario lo fué de la decidida res-
puesta, en vez de ser testigo de la sa-
lida de las Hermanas. 
M:ás adelante, sin embargo. Sor 
Juana hubo de abandonar, con sus h i -
jas, el hospital, cediendo á mayor 
fuerza, mas no sin profetizar que no 
t a rda r í an en tener que volver á bus-
carlas. Y, con efecto, la ausencia de 
la Caridad se hizo sentir tanto y tan 
pronto, que al poco tiempo se les or-
dt naba que volviesen á sus cargos. 
Pero Sor Juana, tan humilde para sí 
propia, quiso que su autoridad fuese 
solemnemente reconocida, y exigió 
que se le tributase el honor debido. En 
un coche con dos caballos blancos fue-
ron trasladadas á San Carlos, donde 
Sor Juana siguió siendo superiora y 
demostrando un talento tan grande 
como era su energía para el bien. 
y u b o un interregno en el ejercicio 
de su ear^-o. Este tiempo estuvo en las 
ambulancias, durante la guerra del 
Norte. Carlista hasta la médula de los 
huesos, cuidaba, sin embargo, con el 
mismo interés á los heridos de los dos 
bandos. «E«ta toca los amparaba á 
todos por igual» , decía m i venerable 
árnica á los que sabían su entusiasmo 
por el carlismo- Y sabían también , 
por testigos presenciales, que n i una re-
yerta hubo jamás entre carlistas y l i -
berales, mientras estuvieron bajo su 
amparo, porque con la prudencia tem-
plaba el encono, y con la energía los 
tenía á todos a raya. Buen modelo de 
neutralidad para estos tiempos. 
La fatiga, que nunca r indió su espí-
r i t u , pudo a'l fin con ella y la llevó al 
hospital, enferma á su vez. Pero Ta 
energía venció, y terminada la gue-
rra, volvió á San Carlos. Muchos, allí , 
la recuerdan'con car iño , como infati-' 
gable bienhechora de todos. Algunos 
hombres, hoy maduros, que fueron es-
tudiantes cuando ella era superiora, se 
acuerdan de la bondad con que, en más 
de una ocasión, les evitó el castigo de 
alguna travesura, como habr ía podi-
do hacerlo una cariñosa abuela. 
Así vivió muchos años después de 
haber celebrado sus bodas de oro con 
la Caridad cristiana. L a última, vez 
que hablé con ella noté que una pena 
ahondaba en su valiente corazón. «La 
polít ica lo invade ya todo, se mezcla 
en todo» me decía con tristeza. Yo 
creo que no era precisamente eso lo 
que la entr is tecía, sino que las corrien-
tes no iban por donde habr ía queri-
do verlas i r ; ella, que tanto hizo por 
su Dios y por su Patria, veía termi-
nar su vida sin que se hubiese realiza-
do por completo el sueño dorado que 
era su lema... Pero se conformaba con 
la voluntad de Dios. 
SOLEDAD R U I Z DE POMBO 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
A los sesenta y cuatro años do edad en-
tregó ayer su alma á Dios, en esta corte, el 
respetablo Sr. D. Carlos Luna Bcovide. 
A su distinguida esposa y toda su familia 
hacemos presente la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Ha fallecido en esta corte el ingeniero 
industrial D. Wenceslao Gómee^Cornejo y 
López. 
Hacemos presente á su familia la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E N F E R M O S 
RestffWecido de su enfermedad, ha re-
gresado á Madrid nuestro querido compañe-
ro de [Redacción D. José de Medina Togores. 
También se encuentra restablecido 
nuestro querido comipañero d¡e Redacción don 
Rogelio Pérez Recio. 
-<v- So encuentra muy mejorado, después^ 
de haber sufrido una d'ifícil operación qui-
rúrgica, el doctor D. Antonio Isidoro Rol 
dán. 
Al distinguido enfermo y su familia, mir 
en especial á IX Ramón Altamirano, le.1 
felicitamos, deseando que la mejoría sea ei 
breve total. 
BOBA 
Mañana, á las doce, se verificará en h 
iglesia de Santa bárbara la boda de la so 
ñorita María del Pilar Encío con el diputadf 
á Cortes D. Andrés de Allendesalazar, hije 
del ex ministro D. Manuel. 
P E T I C I O N B E MANO 
Ha sido pedida la mano de la distinguida 
señorita Juana Sanz, hija del acaudalado 
propietario D. Vicente, para el joven doc-
tor en Medicina D. Julián Sanz. 
L a boda se efectuará en Junio próximo. 
VAIÍIAS 
Se encuentra en Itailia el consejero de 
esta Embajada en Madrid, Sr. Depretis, que 
regresara en 'breve. 
Han llegado á esta corte: 
De Málaga, los duques d!e Seo de TJrgel ¡ 
de Sevilla, los marqueses dle Valdcras; dr 
Palma de Mallorca, o! conde de Sallent y les 
marqueses dé la Cenia y Ariañy, y de Bi? 
rritz. T>. Rcmualdo García-Ogara. 
En la iglesia de las Resparadoras han 
celebrado su primera Comunión los hijos d'' 
lo^ señores de Panuoro (D. J . ) , Luis y Ele 
nita. Sea enhorabuena. 
^> A consecuencia de una caída del tran 
vía siifro la frnchira de un brazo el direo 
tor de la Escuela Central de Intendenteí 
Mercantiles, D. Víctor Pío Purgada. 
Hacemos votos por su pronta curación. 
E l embajador do Inglaterra y Tadv 
Hardinge, que han pasado unos días en Má-
laga, se encuentran actualmente en Gra-
nada. 
Los duques de Nájera lian comprarle 
el hotel <iue poseían, en la calle de Alcalá 
Galiano, los ya difuntos condes tíe lejada 
de Valdosera, en el que se están realizando 
importantes reformas. 
+~ Ha regresado de Sevilla el duque de 
Tama mes. 
•A- Ha marchado á Toledo D. Luis de Ur-
quijo. 
-«> Se encuentran en Córdoba los marque-
ses de Borghetto. 
— 
EN LAS E S C U E L A S PIAS 
DE SAN FERNANDO 
SUCESOS 
Acomcílador que se le gana.—No sabemos 
qué ocurrió en el Salón Olimpia entre el 
acomodador Fermín Martín Fernández, de 
sesenta y siete años de edad, y el especta-
dor Claudio Diez Royo, de diez y siete; 
ebanista; lo único que está fuera de duda 
es que éste dió un puñetazo al acomodador, 
lesionándole en la nariz. 
Marcelina se enfada. — E n la glorieta de 
Bilbao golpeó, con una llave, Marcelina Ra-
mos Barahóna, é la sirviente Camila Sauz 
Asen jo, produciéndole varias heridas en la 
cabeza. 
Los juegos.—Alejandro Prado Sánchez, de 
nueve años, se fracturó la clavícula izquier-
da al caerse, jugando con una vagoneta, 
en la carretera de Andalucía. 
E l niño pasó á su domicilio, sito en la 
expresada carretera, número 3, segundo. 
L'üna desgracia E l dependiente del café 
dé'J(Ban Millán Antonio Gómez Pérez, de 
diez y oaho años, se produjo lesiones de 
oronóstico reservado en la mano derecha tra-
bajando en dicho establecimiento. 
Obrero lesionado.—En la estación de las 
3ulgas fué arrollado por una máquina el 
ibrero Florián Flores, que es sordo. 
Sufrió tan graves heridas que hubo que 
amputarle una pierna en la Casa de Socorro. 
A la luz de ¡a luna.—Ya bien entrada la 
noche,., se" encontraron en los Cuatro Cami-
nos Joséi (García Blanco y Angel Ferrer 
Hernández, entre los cuales mediaban hon-
dos y antiguos resentimientos. 
Eliarboló un bastoncito, tamaño como un 
torreón, el primero de los citados, y le dejó 
caer por dos veces sobre Angel, causándole 
en la frente y en un ojo lesiones de ca-
rácter grave. 
Ingresó el herido en el Hospital de la 
Princesa. 
ámara Cficial de la Propiedad 
Urbana de Madrid 
L a Asamblea General, para continuar la 
liscusión del proyecto de reglameaito, se ce-
lebrará el martes, 9, á las cinco y media de 
la tarde. 
Casa de los Tradicionalistas 
Ayer por la mañana se celebró el solemne 
acto de administrar por primera vez el Pan 
de los Angeles á 168 niños de los que asisten 
al Colegio de Padres Escolapios de San Fer-
nando. 
Celebró el Santo Sacrificio nuestro aman-
IÍ-'PU) y venerable Prelado, el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, quden, después de dar la Sagra-
da CV.munión, dirigió á los niños una senti-
da plática. 
Al terminar la' Misa se sirvió por los Pa-
dres, á todos los niños que habían comulgu-
do, abundante desavuno, y obsequiáronles con 
un precioso recordatorio' de primera Comu-
nión. 
En el teatro de la Casa de los Tradiciona-
istas, de esta corte, se celebró anoche una 
gran velada teatral, en la que se pusieron 
on escena las conocidas obras «El Señor Joa-
quín», «Más vale maña que fuerza» y ((La 
patria chica». 
Distinguiéronse en la representación las 
señoras y señoritas AnnendárLz, Domínguez, 
Garro, Andueza, Nájera y Montero, y los se-
ñores Toajas, Román, Valdivia, Yantino, 
Mendoza, Darriba, Fernández (V.) y Ca-
banyes. 
En el Hospital de San José 
E l miércoles próximo, á las ocho de la ma-
ñana, se dará la Comunión pascual á los en-
fermos del Instituto Homeopático y Hospital 
de San José, de esta corte. 
A continuación de dicho acto se hará una 
solemne función religiosa al glorioso Patriar-
ca San José, bajo cuyo Patrocinio está colo-
cado el establecimiento. 
Por la tarde, de tres á seis, habrá entrada 
general para las personas que deseen visitar 
el Hospital. 
EN EL ATENEO 
Hay gran revuelo entre muchos elemen-
tos del Ateneo por los brindis que pronun-
ciaron algunos ateneístas en el banquete 
dado en honor de los académicos franceses. 
Algunos socios piensan dirigirse á la Junta 
directiva para preguntarla si el Ateneo es 
íranoMUo, scrmanófilo ó neutral. 
PBOVINCIAS 
U N BANQUETE 
A L SR. A M P U E R O 
o— 
JUEGOS F L O R A L E S E N BARCE-
L O N A 
PROTESTA D E LOS C O N C E J A L E S D E 
L A D E R E C H A D E POLA D E L E N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 7 
Esta tarde se celebrarán, en el Palacio de 
la Música Catalana, los Juegos florales anun-
ciados, con asistencia de representaciones de 
la Diputación y el Ayuntamiento. 
Terminado el acto, la reina de la fiesta 
irá directamente á la iglesia de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, á ofrecer á la Patrona 
de Barcelona la ((flor natural» del poeta pre-
miado. 
E l Centro Integrista de San Jorge ce-
lebrará esta tarde una fiesta en honor de 
su Patrono. E l acto será presidido por el 
jefe local del partido. 
••• De la iglesia parroquial de Santos Jus-
to y Pastor ha salido esta mañana la solem-
ne y tradicional procesión de l a Comunión 
pascual, para enfermos é impedidos. 
Ha recorrido las principales calles de la 
feligresía, habiendo presenciado su desfile 
un público numeroso. 
B I L B A O 7 
E l próximo domingo, 14, se ouicquiará eoü 
un banquete en Dutango al diputado señor 
Aiupuero. Con este motivo se celebrará tam-
bién una fiesta religiosa con la cooperación 
de los cantores Sres. Astare y Barrena. 
• * * 
CADIZ 7 
Zarpó con rumbo a'oücTAmérica el'rápido 
«Reina Victoria Eugenia». 
Llegó de Centro América el trasatlántico 
«Monserrat», del cual desembarcaron don 
José de Diego, tenaz defensor de la autono-
mía de Puerto Rico, bajo la protección de 
los Estados Unidos. 
Las cuadrillas de Manoleíe"y~Alcalareño 
también han hecho su viaje en el citado 
buque. 
• • • 
C A S T E L L O N 7 
Se ha celebrado la fiesta tradicional de la 
Virgen de Sidón en su ermita. 
Asistieron las autoridades, predicando el 
canónigo D. José Coronel. 
• • • 
OVIEDO 7 
Los concejales de la derecha, del Ayunta-
miento de Pola de Lena, protestan enérgica-
mente contra la actitud del alcalde por obli-
gar al depositario de fondos municipales á 
que presente la uimisión de su cargo por ne-
garse á votar la candidatura reformista. 
s * « 
PAMPLONA 7 
Con la presidencia del gobernador civil so 
han reunido las autoridades, representantes 
de Corporaciones, C-asinos, Cámara de Co-
mercio y señoras, y ante numeroso público 
se ha tratado'de la creación de un Comité de 
iniciativas dé fomento del turismo, de Be-
llas Artes, de industria y comercio. 
Se acordó realizar el propósito, y quedó 
nombrada una Junta directiva. 
Terminó la reunión con un discurso del go-
bernador civil, prometiendo el apoyo del Go-
bierno. • * * 
S E V I L L A 7 
E l capataz de la estación de los ferrocarri-. 
les de Madrid á Zaragoza y á Alicante. José 
Lopra Vicente, ha. sido arrollado por una má-
quina que maniobraba en la vía, resultando 
con lesiones de importancia. 
-"»- Lluevo torrencialmente, siendo esto be-
neficioso á la agricultura. 
« * * 
TARRAGONA 7 
Los tripulantes del vapor «Florinda» se 
negaron á oue el capitán embarcara una par-
tida de plomo en lingotes, cuya carga quedó 
en tierra. 
E l vapor iba diri<ndo á Liverpool. /• 
• « « 
V A L E N C I A 7 
E l capitán general de esta región, repre-
sentandb al jefe del Estado, ha inaugurado 
esti mañana e-l puente de Alrfonso X I I I , si-
tuado en la carretera de Sueca. 
Mañana comenzarán las oposiciones en 
la Catedral rciara la canonjía vacante. Dura-
rán veintiocho úms no festivos. 
La Gu.irdia civil del pueblo de Mogen-
te ha detenido a cuatro concejales, por apo-
derarse de 258 pinos. 
V I C T I M A O C T A V A 
LECCION SACRA 
Explicó ayer el Padre Torres desde el 
versículo 9 del capítulo X X I del Apocalipsis 
hasta el versículo 6 del capítulo X X I I , 
San Juan, para alentar á los cristianos, 
íes recuerda diferentes veces, en el Apoca-
lipsis, la bienaventuranza de que han de go-
zar los buenos en la nueva Jerusalén, E n 
los versículos citados lo hace nuevamenlre 
y con mayor relieve. 
Advierte el Padre Torres que no hay por 
qué insistir mucho en la explicación de los 
detalles que San Juan da de la ciudad san-
ta, puesto que todos son simbólicos. 
L a nueva Jerusalém, dice San Juan, te-
nía muro grande y alto ; doce puertas, y á 
las puertas doce ángeles, é inscritos los nom-
bres de las doce tribus de los hijos de Is-
rael,' y tres puertas á cada uno de los pun-
tos cardinales, y el muro tenía doce funda-
mentos y en ellos doce nombres do los doce 
apóstoles del cordero. 
E l muro alto quiere decir la seguridad y 
la tranquilidad perpetua que allí disfruta-
rán los bienaventurados; las puertas que 
dan á Levante y á Septentrión y al Medio-
día y al Pcniente, recuerdan las palabras de 
Isaías y los profetas al decir que han de 
reunirse allí hombres de todas las lenguas, 
pues en la nueva Jerusalén estará toda la 
Israel espiritual. 
La forma de cubo de la ciudad trae á la 
memoria la forma del uSancta Sanctorum», 
y los 12.000 estadios de su oircuito— 
22.200.000 metros—(Nínive tenía solamente . 
480 estadios) ponderan la enorme magnitud 
de la nueva Jerusalén, y lo mi^o los 144 
codos de altura de los muros (cada codo 
tunos 75 metros). Todo esto hace resaltar la 
idea del gran número de los que han de 
salvarse y la infinita misericordia de Dios. 
Se ocupo luego el Padre Torres de la parte 
interna de la ciudad, y al hablar de las pie-
dras preciosas de que están adornados los 
oimientos del muro, dijo que es perder el 
tini'.jio el emplearlo en buscar en cad¿i una 
la representación de un apóstol, porque ni 
sabeincs qué orden guardaría San Juan en la 
enumeraciódi de los apóstoles ni nos son co-
nocidas algunas piedras, como .el crisólito y 
la crisepasa. 
En párrafos de una belleza magistral co-
menta el Padre Torres los restantes ver-
M'( i'in?, en que se describe la luz esplendente 
y la paz perpetua de la ciudad santa, en 
donde los siervos de Dios y deí cordero con-
templarán al Señor cara á cara y verán el 
lum bre de E l en la frente de ellos, y deduce 
la consecuencia de que es pequeñísimo cual-
quier sacrificio que hagamos cuando por él 
hemos de lograr tal infinita bienaventuranza. 
E l próximo domingo terminará el curso 
de estas Lecciones Sacras. 
V E ACCION soniAj. 
C O N F E R E N C I A ' 
A G R A R I A 
D O N J U A N F. CORREAS 
E N C U E N C A 
O-
SERVICIO TELEGRAFICO 
T f.- CUEXCA 
La conferencia que dió esta tarde á 1 
cuatro, el Sr. Correas, fué presidida'por ^ 
Prelado y el gobernador civil, asistiemlo ¡¡ 
Cabildo Catedral, Comisiones del Institut 
de la Normal y de los Sindicatos de la Dr 
vincia, inspector de Sanidad, Cámara Ás^ 
cola, Seminario Consiliar y Centro de Acció 
Social. En conjunto, unas 2.500 personas • 
Presentó al conferenciante el deán de 1 
Catedral, quien pronunció un hermoso djJ 
curso elogiando al Secretariado Agrario y í 
sus representantes. 
E l Sr. Correas pronunció un vibrante dis 
curso, demostrando que en el problema eco! 
nómico nacional está la resolución del pro> 
blema agrícola. 
Estudió con detenimiento los factores da 
la producción agrícola y las causas de la pe 
breza nacional y provincial, encontrando la 
solución en la sindicación agraria. 
Detalló la vida y funcionamiento de los 
Sindicatos agrícolas, y fustigó enérgicamente 
la apatía de los poderosos y de los gober-
nantes, llamando á las fuerzas vivas de la 
provincia para que colaboren e;i la resurreo 
ción de la agricultura provincial. 
Saludó al Prelado, agradeciendo sus inicia, 
tlvas y esfuerzos, f pidiendo su bendición 
para la propaganda. 
Pidió también la colaboración del gober-
nador. 
Tertninó cantando un himno al porvenir de 
la Patria, hoy sitiada por sus enemigos. 
E l Prelado agradeció la colaboración del 
Secretariado, ofreciendo su ayuda y dando su 
bendición á la Asamblea. • 
E l entusiasmo es grande en la provincia. 
Comisiones de nuevos pueblos y la Cá-
mara agrícola de Cuenca solicitaron la in-
mediata constitución de Sindicatos. 
Mañana se constituirá la Federación dp 
los ya formados. 
* * * 
Un mitin en Yurre. 
Los Jóvenes Propagandistas de la Sección 
de Bilbao reanudaron ayer domingo su meri-
toria propaganda, celebrando un mitin agro, 
social en Yurre para fundar un Sindicato 
agrícola. 
Hablaron en dicho acto los Sres. Aram-
buru y Santu, dé la A. C. N. de J . P f 
el Rdo. P. Goñi, S. J . 
Nuevos Sindicatos. 
En Santa Ana de Pusa (Toledo) ha que 
dado constituido, con la aprobación superior 
un Sindicato Agrícola, con Caja rural dt 
Ahorros y Préstamos, socorros mutuos y 
pensiones vitalicias. 
' — • — ^ 
E N E L R E A L 
El primer festival lírico 
E l aspecto que amoche ofrecía el regio co-
liseo era verdaderamente deslumbrador. El 
escenario, preparado en toda su imponente 
amplitud, hallábase materialmente cubierto 
de flores, que en artísticas guirnaldas tre-
paban por los muros, diestramente cubier-
tos de tapices, y en masa de abigarrada po-
licromía apiñábanse los músicos de la Filar-
mónica y los cantantes del Orfeón donostia-
rra : ellas, con sitó blancos trajes; ellos, con 
sus rojas boinas. LTn oonjamto, en fin, en̂  
cantador... ¡Y en cuanto á la sala, cuajada 
de bellezas como nunca, idéntica perspecti-
va de brillantez y de inusitada aglomeraciói 
cabía registrar, "para honra y prez de lo 
aficionados madrileños, que tan brioso testi 
monio de sus amores hacia la música han 
dado!... 
Puesta'en pie de gallardías, la Filarmó 
nica nos propinó la muy sonada de ejecutar 
el «Don Quijote», de Strauss, al mes escasc 
de habérselo oído á la Sinfónica, y confesar 
debemos que de empeño tal salió con bien y 
provecho, sin que forzosas evocaciones, que 
el ánimo de todos asaltarían, hubiesen lo 
grado empañar la nota de perfección tótal 
que en el haber de la naciente colectividad 
se apuntó por unanimidad absoluta, produ-
cida también para dar merecidísimo subra-
yamiento al joven violoncellista Taltavull, i 
cuyo cargo corrió la personificación musi-
cal del Caballlero de la Triste Figura, coy 
evidentísimo acierto. 
Juntos Orfeón y orquesta, á las órdenes 
del generalísimo l?érez Casas y del lugarto 
niente Esnaola, nos dejaron oír un hermo-
so ((Réquiem», de Brahms, y la aDamnatlon 
de «Fausto», de Berlioz. E n ambas obras, dfe 
positivo empmje y ruidosa complicación, la 
labor fué portentosa por parte de músicoi 
y cantantes, unidos con mayor justeza de 1« 
que cabía sospechar, habiendo mediado po* 
eos 6 ningún ensayo global, y afinados con 
maravillosa tenacidad. Los coros, numero-
sos en todas las cuerdas, revelaron una dis* 
ciplina muy honda y una educación estétit 
ca muy depurada; el de señoritas es juve* 
nil, airoso y de mucha arrogancia en los 
agudos; el de los tenores, suena bien y man-
tiene los fuertes sin las carrasperas y roza* 
mientos que el esfuerzo laríngeo suele cau-
sar, por lo común, en este grupo; el de barí' 
tonos es varonil y jocundo, rebosando vi-
gor ; el de bajos- posee incuestionable sol> 
dez; el de niños, finalmente, acusa una maes-
tría impropia de la infancia. Total, una co-
lectividad modelo, de que se puede enorgu-
llecer la bella Easo y aun España. 
E l ((Réquiem», de Brahms, causó fuerte 
impresión. Es recio, sugeridor .y profundo. 
Bralmis lo ha impregnado de armonías pw 
netrantes y removedoras, que llegan con in-
sistencia escrutadora al alma del oyente. 
Adeoiás, es opulento, aparatoso, esmaltad» 
desde el principio al fin por intensos perío-
dos de sonoridad altamente sugestiva y coló, 
rista. E l segundo número y el sexto descue-
llan bajo este aspecto. E n el quinto tónió 
parte principalísima la eximia diva Fidel» 
Campiña, cuya voz, robusta y flexible, pres-
tó singular relieve al conjunto. También in-
tervino, como s<>*ista, el barítono Sr. Peña. 
Para ambos, especialmente para la señorita 
Campiña, hubo nutridos aplausos, extendi-
dos, como es natural, á todos los demás m-
térprete^. • ¿g 
También alcanzó muv feliz ejecución J» 
popular obra de Berlioz. E l auditorio exig't 
se bisase la preciosa fuga, y aplaudió caía 
rosamente el baile de Silfos y la marcM 
húngara. ( 9 
En resumen, pees, una jornada ventura* 
para el Arte v para estos preclaros cultiva 
dores de la miísica. Y en nombre de los B J 
ehísimos afieionades que se quedarán s'" ? r 
derles oír en el Real. ¿eJocaUd» 
des, preguntamos al Círculo de Bellas ATVJ 
no sería posible organizar un conci 
popular, bien en el Retiro, bien en la 
CALVO SOTELO 
Espectáculos suspendidos 
Por causa de la lluvia fueron suspendía»5 
aver tarde las corridas de toros de las P 
zas (ie Madrid y Vista Alegre y las carrera-
de caballos. . -.. 
También se suspendió el festival 
tico del Colegio de Nuestra Señora dei 
cuerdo, do Chamartín. . 
d e M a j o d e Í9JQ* « L C t n A T fc 
M A Ü t ü U . Año Vi- Nám, f.G*. 
i ' 
£N L A A C 4 D E M I A 
ESPA Ñ O L A 
RECEPCION DEL, SR. G O N Z A L E Z 
B E S A D A 
TAS S D n S I S T ñ X C l A S 
gLA, MUJ33H GALIáRGA V Ü O S A L U 
D E CASfcRQt 
¿ver tarde coloró sofión oaetr&crdinaríK 
jp Real At;ademiu Españolit, para dar pese-
gión de a«id&n¡co d>> ttúmcTC al es prcsiden-
^ je] Coiiígreso do los dipTitjdos "xíclen-
tísimo Sr. D. Augusto GomiUez Besad», 
quien ha ocupr.do la vacante del conde da 
presidid f l acto'el diroetnr de la Carpo* 
rfl(!ün, 1). Antonio Maura, quo tenía :í .su 
MrecbA al serret.Ti-io, 3r. Cotarclu, y á su 
¡geaitrda.. al .Sr. Coininoleráa. 
Ka el estrado tomaron'asiento ¡os arr.d<5-
jni.os de la Española Sre.i. Ecíwgarajr, mar-
cuJ^ Cierona. Cutiázaj'. ricen. Moníndez 
piu?.I, Rodn\;uc>! S&oríu, Ródrígocz Carra-
t . j i i . Alwaany, Cano, Stralegni y Loón; el 
|icftdcaúco electo Sr. VilJauirntia! el corres-
moiidi 'aLe Sr. Icaza, y ios académicos peíto-
^iimhed á otras Corporaciones, séñorea 
Pato. IT^Jirte, mttrunéa de Fi.gtteróa, Sanz y 
j;Scoií.':i. Póreü de Óurmán. liodnguea Aloii-
relo, Boitr/ui y Róz-pide, Alrarez Sereix, 
pnade, Caolio y rlgunos más. 
Kntre la numerosa cojicurrouria que lle-
j^bn la p-jitc." ce.'.tinada al público se ha-
llaban el ministro da la Gobernación. Sr. Ruiz 
JiméiiCi-: los ex miniütr'S nuuqnis do Lema, 
coiiJc de Bugailal, Espr.da y Andrjde; el 
gn'osecret.irio de ínstruoción pública, don 
jfatalio líivav: e' presidente de la Audiencia 
. «rorinciai. Sr. Ortega Morejón; el duque 
¿el Iiifantado; los marqueses do (írijalba, 
Veldeney y Valdc^leaias: los condes de 
Peña Ramiro y Torroánaz; el v¡íc<lnde do 
Eza; los Sres. Cervantes, Vinccnti , Moral, 
Jíartíncx Acacio, Gómez de Eaquero, San-
tos y Fernández Laza, Picón (D. J . F . ) , 
Jorro Miranda, Martínez (T. Justo). Lago, 
Aviles, Sooane, López Pe'egrín, Alcalá Za-
mora, Méndez Bejarano, Fernández Biycn, 
Murenu Carbonero. Boguerín, Ordónez, Wais, 
Arguelles, Herrero. Buga'ilal (D. D,) , Coll, 
Fernández Villavérde, Díaz Cordovés y otros 
muchos. • 
Tamiiién figiiraban entre la concurrencia 
muchas distinguidas damas, entro ellas la 
condesa do Bugalll, marquesa de Pozo Rubio, 
señoras y señoritas do Moreno Ossorio, In-
fantado, Boguerín, Seoane, Díaz Cordovés, 
Santos y Fernández Laza, Castrillo, Fernán-
dez Bayón y muchas más. 
Declaiada abierta la sesión por el señor 
Maura, designó éste á los Sres. Cano y Sa-
ralegui para que saliesen á buscar al nuevo 
cátedrat'co'. Así lo hicieron los indicados, en-
trando ;;. los pocos momentos en el salón 
Con el Sr. González Besada. 
Este, que vestía uniforme de ministro de 
h Corona, cruzando su pecho con la banda 
de Carlos I I I , comenzó inmediatamente la 
lectura de su discurso, acerca de «La mujer 
gallega y Rosalía de Castros, y de cuyo me-
ritísimo trabajo son los párrafos siguientes : 
(La gallega es laboriosa y resuella, sin 
que le arredro el trabajo ni la intimiden 
ias dificultades. Cucndo el hoprar se apaga, 
porque la cosecha se ha perdido, ó el mar 
niega su rendimiento; cuando el marido,, 
¡harto de luchar, se siente vencido, y el viejo 
«e resigna á morir, y los hijos piden pan, 
nna sola energía brilla en la eheza desolada: 
la mujer, espíritu fuerte, que provee á todo 
y á todos, que alienta al esposo,- consuela al 
rnciano y alim uta á los niños, siendo la 
yi'imera pr.ra el sacrificio y la última para 
Jos cuidados nec:?Siirios á la vida. Ella se 
croco y se agiganta, revelando singulares ap-
tituclc-fi paia iodo trabajo, clu que haya oficio 
que. s»i It resista ni empresa que no acometa. 
La mujer de Galicia no es inquieta y bu-
Üiciosa. n! aco.stumbrri á recrear su espíritu 
'feütre las mil ír ívl idsdes que son sustan-
fia para el airna j'emenina; antes bien, es 
íerifi y reílexlw., cual si desde la adolescen-
cia proíiní-V-ra el leudo de amargura que 
la >¡da euc-ifua, y ap res cara á preparar 
en e*pfjitu para posibles luchas y obligadas 
RBsignaríonos. 
Es también ingeniosa y ágil de pensamien-
to y de palabra, con aquel donaire y senci-
llez que, rechazando toda confusión en el 
discurrir, busca sin esfuerzo en la realidad 
la fórmula más adecuada; y es burlona V 
caustica, cuajulo su natural desconfianza ad-
vierte doblez en el que la corteja ó interro-
ga; y es compasiva con el desgraciado, al-
tiva con el arrogante, rebelde á la tiranía, 
¿««interesada en el afecto, sobria en el vivir, 
feligiosa y aun fácil al minticisroo; reveía-
ción de un temperamento espirituaHzr.do. 
apto para un pensar muy hondo y para un 
sentir más profundo.!) 
E l Sr. González .Besada recordó, entro 
étia»i gallegas ilustres, á Sania Marina y 
Santa Eufemia,. Santa ílduarn, sabia y noble 
Ortijer, madre y maestra de San Rosendo, 
h más grande figura g.-tlloga d2' siglo X ; su 
fibrina, doña Elvira Núñez, primera esposa 
'•'o Orcleño IT y madre de los Reyes Don 
lancho. D. Alfonso I V y D. Ramiro I I ; 
doña Cotona, e.s¡.nsa del ücy \ ) . Sanfhn, 
üeombro de su tiempo por su singular virtutT; 
ífi condei-a ¡leña Mayor, esposa de Menendo 
BwtaúJoz; tutora- y educadora de Alfoit-
«O V7; la Reina dona Elvira, esposa de este 
ÜUnu.rca y madre de Eermudo 11. señora 
dotjela do un exquisito tacto político; doña 
Inés dn Castio, la «Caralinda», cantada por 
C.'ítr.ocn^ Bom-údez de Castro, Vélez de 
O'JeVHra y Víctor Jingo; su hermana doña 
J»ar.^, ]¿ bifortunada espesa de I). Pedro 
«o Cast.lla; la hermosa María Teresa Caama-
*e, ¡tía de los raros talentusv; i\Iaiía Pita, 
w condesando la Mina y la insigne Con-
^••ción Arenal. 
pe contestar al discurso del nuovo acacb'-
S'f-e estat)a encargado el eminente novelista 
'J^. J.-.cinto Octavio Picón. Lo hizo 'A un 
discurso breve y acertadísimo, que comenzó 
un merecido elogio del Sr. González 
' A-mboa discursos fueren tan calurosa como 
pi'tam-nte aplaudidos. 
L A H U E L G A 
DE FERROVIARIOS 
E L CONGRESO C E L E B R A D O E N 
V A L L A D O L I D A C U E R D A P L A N -
T E A R L A 
-o 
S E U A R E S I J K L T O LA H U E L G A D E 
LOS T O N E L E R O S D E HARO 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
B A R C E L O N A 7 
E l Sr. Suárez ínelán ha encargado al ao-
bernador llíte'rinfl qitt»'pida " lo.s patro:u;s 
paiuderai (iplaceiÉ la subida del pan hasta 
su resreso de la corte. 
Los patrur s tato accedido á la pretensión 
gub. rnxtiva, cu espera de (pie el Sr. Suárez 
ínelán traiga solucicnes d&l Gobierno, refe-
rentes á la Ijaja de l.vs harinas. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado por 
1 s ebjreMÉ toneleros,, ayer taid-:- fueron á re-
tiiv.r \tB iícrramicntr.s de todos los talleres 
y alma-•«'::;•-• cuyos patronos no habían ai-, p-
tado la'- nuevas bases de trabajo presentadas 
por los obreros. 
-> Recorren la ciudad buen número de 
ebn-res pi\.c3dentcs de Madrid, á quienes se 
| i en<j;añú diciéndolef que hallarían aquí tra_ 
brjo. " 
Lna C'crv.isidn ha visitado algunas redac-
ciones, protestando de ello y relatando las 
penalidades que sufren, sin (trabajo y sin 
med'Ios do vida. 
• « • 
LOGROÑO 7 
Se ha resuelej la l.miga de loiieb'os de 
Hato. 
L a huelga de obreros en hierro es de difí-
cil scluciün. porque los patronos no pueden 
admitir ol artícelo o.0 del reglamento pre-
sentado por ios obreros. ' 
« • • 
S E V I L L A 7 
Continúan en huelga los mineros de Az-
nalcóllar. 
E l diputado Sr. Cañal ha realizado ges-
tiones á fin de solucionar el conflicto, pero 
han sido infructuosas. 
* * * 
V A L L A D O L I D 7 
Esta mañana se ha celebrado en el teatro 
Pradera un mitin para dar cuenta de las 
conclusiones ip/oba-ms en el Congreso ferro-
viario celebrada ayer. 
Son las siguientes: 
Primera. E l Congreso acuerda declarar 
la huelga general del Sindicato ferroviario 
del Norte. 
Segunda. E l Comité central se encarga 
de la organización do cuantos eleníentos de 
propaganda sean precisos para el plantea-
miento de la huelga y de su dirección. 
Tercera. Todos los delegados llevarán á 
sus respectivas secciones la expresión del 
sentir del Congreso, aconsejándoles la nece-
sidad de colaborar organizando la resis-
tencia. 
Cuarta. L a fecha de la declaración de la 
huelga se hallará sujeta tínicamente á los 
trámites imprescindibles exigidos por la ley 
y la mayor garantía del éxito. 
Quinta. Que se comuniquen los acuerdos 
á las diversas entidades . y Federaciones de 
trabajadores, recabando de todas la solida-
ridad que exigen las circunstancias. 
I/os ferroviarios del Sindicato Católico 
de Valladolicl han dirigido al presidente del 
Consejo de Administración de la Compañía 
del Norte un telogi ima encareciéndole la 
necesidad de la pronta aprobación de las 
peticiones do mejoras al personal hechas en 
29 de Noviembre último. 
L a salud pública en Madrid 
Según «El Siglo Médico», el estado at-
mosférico ba vuelto á las variaciones brus. 
cas ouc prevalecieron durante la mayor 
parte de Marzo y Abril y vuelven á ser 
frecuentes las inflamaciones catarrales agu. 
das del aparato respiratorio: corizas, angi. 
ñas, laringe.bronquitis, pleurodinias y reu-
matismo de los planos musculares del tron-
co. Abundan otra vez los enfriamientos y 
estados gripales. Las enfermedades del in. 
teitino no pre-entan novedad y son esca-
sas las infecciones eberthi-anas. E l tifus 
exantemático, en disminución. También dis. 
niinuye la viruela. 
En' la infancia menudean los casos de co. 
qUcluche, varicela y bronquitis. 
^OTAS FINANCIERAS 
Junta general de accionistas. 
Antro,ver ta rao, y bajo la presidencia del 
Sr. Roduguez San Pedro, se verificó la de 
los de la" Compañía de ferrocarriles de! 
Norte. 
La considerable baja que hubo cu los in 
gre-ut durante los cinco últimos meses del 
año 1914, fué contenida y recuperada, en 
gran parte, en el año de 1915; pues en éste, 
la luejora de recaudación sobre aquél fué de 
7.7i)9.0'J0 pesetas, siendo inferior sólo en 
711 8S7 á la del año 1913. año de paz. 
JiOS ga .tos aumentaron <ín 2.GÓ3.709, do. 
bido principalmente al encarocimiento del 
carbón. 
E l e*cedento líquido de productos, des-
pués de rebajadas las cargas, asciende á 
11.188.675 pc-eta*. 
Esto ha permitido al Consejo preponer, 
y á la junta aprobar, el reparto de un di-
videndo de 18 pesetas por acción, que ab. 
sorbe 9.288.000 pesetas; pasar, un millón á 
la Uc-.erva de previ.:-ión (con lo cual se ele-
va ésta á siete millones), y con el saldo del 
ejercicio anterior dejar un remanente de 
pesetas 1.160,947», q̂ e pasará á cuenta nue. 
va, después de deducir del mhmo la suma 
ú que ascienda el impuesto de utilidades. 
Lo rec ududo por la CompaSia para el 
Tesoro,' y los bcuefifios obtenidos por el 
Estado duran-te el año 1910, se eleva, en su 
conjunto, á 22.217.2Í1 pesetas. Esta canti. 
dad repn sentaría un dividendo' de 43 pe. 
set ;s á eada una de las aeeinnes, y equiva-
le a! - ' . i i ) por 100 de int?ré- de la cantidad 
que, por subvención, facilitó el Estado. 
^.>'>> -^—^—"C^-^^-^- -^--O—-C3 ^ ^ ^ • 
U. S, AUTOMATICA 
" ir. m á q u i n a para afilar lápices 
m á s barata que se fabrica. 
Afila lapiceros de todos los t a m a ñ o s 
y cc?a de cortar cuando el lápiz eírlá 
afilado. 
i * * ^ Produce la punta m á s adecuada para 
.: , " "s trabajar y corta en la dirección de la 
V ' ^^Si»*^f ' r . - vct;i de la madera. No rompe las minas 
X V y - L a cuchilla puede afdarre indefini-
damente. Bs la única pieza que al cabo 
"e muchos a ñ o s se ago t a r á ; pero como puede repenerse, i c su l t a r á 
eterna esta m á q u i n a . 
PÍCOÍO c'c la maquina: 14 pc--ias. Cuchillas do rcpnosío: 3 rescias. 
LO QUE mil 114 H cao 
J jalmn más que d-' balde, comprando trozos 
d« 10, 20 v 40 cts. de LA I'EU-LA con vales. 
^ ' A c i\ ? a PRECIADOS, 13 MADRID x̂ -t 
CRONICA 
DE DEPORTES 
P A R T I D O D E . 'FOOT-BALL» 
o 
CAMPi;üXATÜ D E ESPAÑA 
- -o -
Ayer s>e celebró en Barcelona la prueba 
fina! ck-l campeonato cutre los equipos del 
Athlctie de Bilbao, que representaba la ro-
gíón Norte, y el del .Madrid Eoct-Ball Club, 
que ostentaba la de la nuestra. 
El tiempo, con marcadísima tendencia á 
molestar, d. -iuciñ pút completo el partido, 
que empey.ü bajo una lluvia torrencial y ter-
minó en inedi.o de un mar de barro ¡ delicio-
so ! ; por añadidura, el público barecdonés, 
que HQ renunc'a. á <!e:n(,striir coustantemen« 
te ^u ((Amor» á los c!,t portes, obsequió al Ala-
drid con la silba más formidable que se re-
cuerdá, silba eme arreoíd aun durante el se_ 
guudc. Í:C.npo, durante el cual -e Ue¿a á pe-
dir la cabeza de Berraondo (dreferée» del úl-
timo encuentro entre el Barcelona y el Ma 
drid). 
Lo-s atblé'.ieos lograron dos tantos eu eada 
uno de los t;empr,s. pagando á se/ propieta-
rios d.-íinitiu,^ de la Copa por baberla gana-
do también les dos años últimos. 
Con los ánimos cada vez más excitados ter, 
mina el encuentro, saliendo del campo los. 
madrileños escoltadcs por la Guardia civil, 
con objeto de evitar fuesen agredidos. 
* * * 
Con eeta son dos las veces que el equipo 
blanco ha recibido en brevísimo tiempo prue-
bas inequívoca.s de deferencia por parte de 
la ciudad de ¡es Condes. Dentro de breves 
días recibiremos la visita del equipo de se-
lección catalana, y aunque es sobrado acon_ 
sojar corrección á un público qu.?, como el 
nuestro, está consagrado cerno tal ñor cuan-
tos jugadores salieron á slus campos, nos per-
mitimos hacer un llamamiento a su cordura 
para qu? reo ba al ((team» de selección como 
siempre lo hizo con tedes sus forasteros, pues 
además de ser cobarde la conducta de quien 
veja á aquel que está separado de los stu 
yes, se honrará á sí mismo honrando á los 
que con tan poca consideración les trataron, 
y que, á su vez, recordarán tan singular lec-
ción durante todos los años que les queden 
de vida. 
* * * 
Tan pronto se tengan noticias detalladas 
informaremos á nuestros lectores de los lan 
ees del partido final de la Copa de España' 
* * * 
E n e! domicilio que en esta corte posee el 
Madrid Foot-Ball Club se han recibido va-
nos; telegramas, que suscriben: el primer 
equipo del Deportivo Español, Club España, 
Athletic Club de Barcelcna v canitán del 
primer equipo del Hispania, "en los que ha-
cen constar su más enérgica protesta por la 
conducta observada por el público del Bar-
celona Foot-Ball Club. * 
DECLARACIONES 
DEL SR. L A C I E R V A 
VB LOS ,!.'^^7^•7'^•/.7•í.,? i7.« 
D£STfNOS 
E N E L G E N E R A L A T O 
N I E S T A C O N M A U R A N I CON-
D A T O 
SERVICIO TEXECUÁriCO 
MURCIA 7 
So ha celebrado, en el teatro l'omea, un 
baiujueto del partido con;;ervador para so-
lemnizar los últimos éxitos en las elecciones. 
El diputado Sr. Guirao ofreció el ban-
qtiete. 
E l Sr. La Cierva manifestó no estar uni-
do ni á .Maura bi á Dato, para estar cotí 
ambos si su intervención es necesaria. 
Expone sus planes económicos, y dice que 
no forma un partido independiente. 
Combate las arrogancias del Sr. Alba, ha-
Mando de la sincerLdad electoral, después 
de despoblar las provincias de gouernaclore* 
y alcaldes, sembrándolas de delegados. 
Pasa á ocuparse de su actitud y dice que 
le satisface en extremo que ninguno de sus 
amigos le haya abandonado, y esto le obliga 
á -Tiür del apartamiento que se había im-
puesto. 
Habla de .su situación difícil durante ta 
estaiiicia en el Poder del Sr. Dato, y recuer-
da su admiración personal hacia el señor 
-Maura. 
—Actuando con él—dice—siempre le tüve 
conmigo, y llegada la hora de sacrificarme, 
dijo Maura : ((Yo también.» 
¿Como olvidar aquella identificación? Co-
munes fueron nuestros desengaños. 
Sostuvimos y afianzamos conquistas de-
mocráticas sociales para ver luego escarne-
cido nuestro esfuerzo. 
Le? liberales, gobernando clásicamente, 
malograron las obras conservadoras. 
L a usura, el vicio, el menosprecio á la ley 
se enseñorearon nuevamente, y se multipli-
caron los vetos á Maura y La Cierva. Impo-
níase una tregua. Vino el Sr. Tato, y cola-
boré con él fuera del Poder, porque me es-
taba vedado combatir á quien enarbolaba 
la bandera conservadora; pero tuve que ale-
gA actuación, salvando mi responsabilidad, 
y me abstuve de proclamar su jefatura. 
No pedía agruparme fuerza alguna frente 
al Sr. Maura; después, los amigos de éste 
se orientaron de tal manera- que me hacían 
exclamar: «Con Maura para combatir á 
Dato, ¡no! Con Dato, frente á Maura, ¡nun-
ca! Estoy solo; á nadie llamo; dudo si podré 
manejar la nave política, grande ó chica, 
llamándome canservador; no puedo comba-
tir á Maura ni á Da|;o, y cooperé á aquella 
política con mi conducta, basada, en el pre-
sente; soy quien fui. No tengo tocación para 
la farsa. Nada de derivaciones de derecha 
á izquierda; quiero la zona templada, que 
conserva y recoge los grandes valores, ele-
mentos é ideales para devolverlos caí ol am-
biente amplio de la libertad condicionada á 
la vida del derecho.» 
LAS JUVENTUDES MAURISTAS 
H O M E N A J E A L S R . G O I C O E C H E A 
AI medio día de yer fué obsequiado don 
Antonio Goiooecliea con un bainquete por la 
Federación de Juventudes mauris-tas de Es-
paña, de la que es presidente. 
L a fiesta tuvo lugar en el graln salón del 
Ideal Retiro, donde se habían colocado ocho 
graivJes mesas, adornadas) de claveles, que 
ia Juventud Maurista de Málaga navio con 
dicho objeto, eai cantidad de f.OO'J. En un 
testero figuraban dos grandes banderas: la 
nacicnal y la ^aurista. Los, comensales eran 
cerca de 600. Presidió el festejado, sentán, 
dose á su derecha los señores Ckiiorio y t;a~ 
llardo. Delgado Barrete, Calvo Sotelo, Ri -
cardo León, Leyún, Redonet. Márquez, 
Azas, Ormaechea, Villanueva, López Dóri-
ga y Barricart, y á la izquierda del señor 
Goicoechea, los señoresi conde de la Mcrte-
ra. Ballesteros (D. Pío), Montes Joveilar, 
Maura (D. Miguel), Semprún, Ballesteros 
(D. Antonio), Llanos Torriglia, OrJ^fa, 
Laffitto, barón de Llauri, Conde y Fernán-
dez-Cobo y Serrano. 
Expresamente comisionados asistieron al 
banquete, en representación de Juventudes 
de provincias, numerosos señores. 
L a comida transcurrió en medio de la ma-
yor animación, y á la hora de los postres 
dióse cueaita de multitud de adhesiones de 
Madrid y provincias, entre las que figura-
ba una carta de D. Antonio Maura felici-
tando al festejado y á todos los que con él 
trabaj .n des;/ntero7adamente por el bien pú-
blico. 
Terminada la lectura de esta carta y apa-
gado el eco de los iplansos que ocasionó, 
dieron principio los brindis. 
El Sr. Ba¡ i ; . - tPros . 
E l primero en hacerlo fué D. Pío Balleste-
ros, quien dedicó grandes elogios ai señor 
Goicoechea, organizador de lar. Juventudes 
Mauristasi, que es á las que se debe la vuel-
ta de D. Antonio Maura á la vida política. 
Terminó su brindis dando gracias á los 
asistentes al acto y á los representantes en 
Cortes que han honrado el acto con su pre-
sencia, aludiendo á los agravios que los mau-
risías han recibido últimamente, entre,.ellos 
el ¡no permitir que en la manifestación del 
2 de Mayo llevaran loe niños de la* escuelas 
mauristas las banderas de sus centros, cuan-
do el 1.° 38 pasearon por Madrid las rojas 
banderas do la rovolación. 
El Sr. Serrano. 
En nombre de las Juventudes de Grana-
da y Málaga habló después el Sr. Serrano, 
ensalzando la labor del maurismo y la per-
sonalidad del S'r. Goicoec.1!H,a. 
Terminó con Vi'vati á Ecipaña y al señor 
Maura, (pie fueren coreados entusiástica-
mente. 
El Sr. CtolgddO Bariroto. 
E l Sr. Delirada Barrete h h\ó en nombro 
del Centro Maurista. afirmando que es hora 
va de oue el partido maurista actúo con ac-
tividad- v energía hasta poner término á 
las vergüt-lnzas de ta viej -, política. 
El conde de la Mort&ra. 
D Gabriel Maura baldó dcopués. hacien-
do resaltar el divorcie existente entre el 
mundo oficial y los maarist- s. 
(íGoicccchea'no ba tenido ningún cargo 
IK.Ütiio. Y ved ol contraste: mientra.; hay 
qi'-cnes subieron sin haber escrito un solo 
arueulo. Óoicoechea, qué tanto V«Jo, que 
tanto ha producido UH :ital;r.vnte en el libro, 
en la cátedra, on la tribuna, no lia obtenido 
cafgO. ¿Qéá demuestra esto? Que tiene una 
convb . :ón y no ha querido venderla. 
Difícilmente se recordará auc- de mayor 
cotorilidad política qtie la de los últimos 
afioS. ¿Y por uué r1 Porcino se ha violado u'nn 
ley fundamental de la prnoia natur; liv,a. 
no aunándose en el Poder el entcidiinionío 
con el b'azo, y, por esto, el br ?.0 lia prodi-
gado merec Íes, honores, dinero contante y 
señante y prtrrogativas del Pc'ler público.» 
(Gran ovación.) 
Don Mifriol Maura. 
D. Miguel Maura habló á continurr-<':i 
d? su bcrir. r.o. ocupándr -e de la actual 91-
tnnción polítiea y lami nlar.do la derrota de V 
Sr. GcMccdchoa nn la- liltirr.ai eteceicnes, 
E ! £.r. OtSfirto. 
El Sr. Ossorio y Gallardo dijo de-pr '-s que 
la 1 ibor de los niauriátas está en la callo y 
no en el Conirero, d'mdc ôdo *ÍS fieídón. 
«Maura tuvo la mayoría más grande que 
ha habido en Parlamento alguno, y, sin em-
bargo, bastó la zancadilla para qué de hicie-
se la desbandada y resultar que las pala-
bras no eran palabras, ni las promesas pro-
mesas, ni la lealtad otra c&;a que traición. 
Frente á esto, en la calle hemos levanta-
do la bandera, y los obreros vienen á sumar-
se á nuestras filas, y se crean Círculos, Mu-
tualidades, y, á impulsos del entusiasmo de 
las juventudes, sólo por el maurisano calle-
jero puede hablarse hoy hasta de la unión 
de las derechas.» 
El Sr. Sangrán. 
En nombre de los maurista^ sevillanos y 
cordobeses habló D. Joaquín Sangrán, y 
brindó por las Juventudes de toda España 
y por su organizador y presidente, el señor 
Goicoechea. 
El Sr. Goicoechea. 
Después de breves frases de agradecimien-. 
tp por el homenaje, dijo: 
((Repasando mi vida, no encuentro en toda 
ella motivo más grande para enorgullecermo 
que mi actuación af frente* de este movi-
miento regenerador. La Juventud Maurista 
es un ejemplo, y debe ser modelo para toda 
la juventud española. La generación ante-
rior era radical, antirreligiosa y cosmopoli-
ta; la do hoy, conservadora, creyente y pa-
triota. Nuestra actuación es la invasión de 
una oleada s .na de renovador espiritualis-
mo; es el deber, puestro frente á los prove-
chos; es el ideal, antepuesto á las concupis-
cencias. 
Si se examina la realidad de las mixtifi-
caciones actuales, para los jóvenes, el proble-
ma político de España se presenta, no como 
un problema de convicciones, sino de ambi-
ciones y de subsistencia: la puerta soñada 
que conduce al bienestar, es decir, teneí 
fuerza pora pasar los primeros, no abnega-
ción nara entrar sin menoseabo de la digni-
dad1. Para los jóvenes de hoy, el dilema es 
éste: ser res. ó ser cazador; ingresar en el 
rebaño para optar á los cargos y á las sine-
curas, ó correr el riesgo de quedar abando-
nado en el cam-no, como un lastre que es-
torba ó una piltrafa sin vaíor. O ser misio-
nero, ó ser rebelde; porque en España es 
tr.'vlicicnal que gobiernen las ínsulas, no los 
cabnlleros andantes, sino villanos ladinos v 
socarrones, duchos en las artes de la picar-
día y del engaño.» 
Después de una brillante descripción del 
maurismo, terminó diciendo: 
unea como ahora debemos reiterat 
nuestra fe. Cumplamos siempre nuestro de-
be-.-. Hay un gove que retribuye con usura 
las fatigas del trabajo: el goce de crear. 
Nósotroa podemos vanagloriarnos de haber 
croado algo: liemos emuen/.ado á edificar 
ura España nueva; por eso. cuando rinda-
mes á la suprema verdad de la muerte nv.es-
tro tributo, los que nos sucedan nos recor-
darán con amor y tendrán para nuestros 
nombres una frase de gratitud y una ora-
ción.» 
E n aplauso general cerró las últimas pa-
labras del Sr. Goicrechea, term;nan>To el 
acto en medio de grandes aclamaciones. 
* • » 
«LUNCH)) EN LA J U V E N T U D MAURISTA 
La Juventud Maurista de esta Coi te. que-
riendo ag .sa jar como se merecen á l-.s repre-
sentante, de las Juventudes do provincias 
que \iuieron á Madrid con el exclusivo ob-
jeto de concurrir' al banquete en honor de! 
Sr. Goicoechea. ha organirado par í boy 
lunes, á las ( ¡neo y media de la tarde. Un 
(luucli», que se celebrará en su domicilio 
social, 
Al acto concurrirán ol conde de la Mor-
iera, los Sres. (haot'.p y Gallardo, G"pic;»-
ccibea y otras inuch-..-> 'uersonalidades del par-
tido. 
So ruega á los rorrcli-r-ionariiis de pffn'in-
cins que reprosoManm en *d l«n«*í|nclí" -i ¡d-
guna Juvenie l v.. tcnüni: vo- Invitado? u«m 
' sta nctífip-, UOT la injposibUidrl'd alwoluln 
do • isa-.b-; nersonalraonte en-tan breve es- j 
pa¿?m de ti' urjo. 
E l precio de l.-.s tarjetas es de 2,25, y ae 
expenden en la Juventud» 
L O Q U E SE DICE D E L A P R O X I -
M A C O M B I N A C I O N • 
FIHMA RECUA D E MAHINA 
EN GOBERNACION 
Ayer ai mediodía. 
E l duque de Almodóvar del Valle Recibió 
ayer mañana ú los periodírtM, mauifestan 
dolos que Imy, á las doce, daría posesión 
al nuevu subsecretario de Gobernación, y pol-
la tarde, á las cuatro, tomará él posesión de 
la Alcaldía. 
Respecto á la huelga do ferroviarios, no 
tepía nuevos informes después de los tele_ 
gi amas puljlicados en la Prensa de la ma, 
ñaña. 
EN G U E R R A 
Combinación de destinos 
en el generalato. 
Ampliando nuestra información de hace 
varios días, sobre destinos y ascensos de ge-
nerales, se indica para la vacante del ge-
neral de división Sr. Chacón, actual gober-
nadof militar de Valencia, quo pasa el día 15 
de este mes á la reserva por cumplir la edad 
reglamentaria, al de igual empleo Sr. Perey-
ra, cíobernador militar de Vizcaya; para este 
puesto so dice será nombrado el general 
vSalvat, que manda la tercera división (Se-
villa) ; para este mando, el general Fernán-
dez de la Puente, que está de cuartel; á la 
v a r i uto, en Zaragoza, del general Sierra, 
fallecido, se cree irá otro general, de cuar-
tel, precedente también del arma de Caba-
llería, y en el puesto que deje en Melilla 
el general Arráiz á su ascenso, se habla le 
sustituirá el general Monteverde. 
También se asegura que el general Urzáiz, 
fiscal del Consejo Supremo, será nombrado 
consejero de dicho alto Cuerpo, y nuevamen-
te pasará á la Fiscalía el general López To-
rrens. 
" No se sabe si anticipará su pase á la re-
serva el general gobernador militar de Va-
lencia, y se hará entonces una sola comhina-
ción, en la que entrarán estas vacantes y la 
Secretaría del Consejo Supremo, más los as-
censos de un general de brigada á división 
y un coronel de Infantería á general de bri-
gada, pues la vacante del general Chacón 
corresponde al turno de amortización. 
Nombramientos y destinos. 
Excedencia,—Se concede el pase á esta 
situación al coronel de Artillería D. Angel 
Galarza y al auditor de brigada D. Luis Hi-
guera, marqués de Arlanza, por haber sido 
elegidos diputados á Cortes. 
Licencias.—Se conceden, por enfermo, á los 
alumnos de la Academia de Infantería don 
Pedro Peñarreclonda, D. José Suárez Inelán, 
D. José Arias y D. Manuel de la Mata. 
Consejo Supremo.—Hoy, lunes, á las once y 
media, se celebrará la vista de la causa con-
tra Rafael Quintero López, por el delito de 
insulto á fuerza armada. 
Revista técnica.—Por Real orden se auto-
riza al Estado Mayor Central del Ejército 
la publicación mensual de una revista titu-
lada «La guerra y su preparación», para 
que las enseñanzas de esta guerra y las que 
vayan ofreciéndose una vez restablecida la 
normalidad, en la parte que puede ser del 
dominio público, sean divulgadas entre la 
oficialidad de nuestro Ejército. E n dicha re-
vista se tratarán los asuntos con la elevación 
de miras y competencia que en dlcTio alto or-
ganismo existen. 
FIRMA D E L R E Y 
Su Majestad! el Rey ha finuado las si-
guientes disposiciones: 
MARINA.—Promoviendo al empleo de vi-
cealmirante al contraalmirante D. Ga'briel 
Antón de Ibojeón, 
Disponiendo que el vicealmirante de la 
Avmacia D. Emilio Guitart y Savona cese en 
el destino de comandante general del Apos-
tadero de Cádiz. 
Disponiendo pase ú ía situación de re-
serva, por haber cumplido la edad reglamen-
taria, el vicealmirante D. Emilio Guitart y 
Savona. 
Propuesta de tl-eenso á sus inmediatos 
emipleos del capitán de corbeta D. José Ma-
ría Butler, teniente de navio D. Alfredo Nar-
diz y alféréiz ole navio D. Isidro Fontela. 
NOTAS V A R I A S 
Visita á Romanones. 
Ayer mañana, el nuevo alcalde de Madrid 
visitó al presidente del Consejo para darle 
las gracias por su nombramiento. 
NOTICIAS 
E l jabón, la Colonia y los polvos Flores 
del Campo son tres poderosos auxiliares#para 
realzar la hermosura. 
(¿I 
E n el Colegio de Farmacéuticos, en sesión 
extraordinaria, le han sido ofrecidas las in-
signias do la gran cruz do Alfonso X I I á 
su presidente, D. Martin Bajod, notable 
químico, ú quien se deben procedimientos 
nuevos para la obtención de diversos cuer-
pos. 
V I N O P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
• » • » » • • • •» » • •» <> » • 
J A I M E RUIZ, Madrid. Tnstalacioncs, apa-
ratos y materiales eléctricos. Arenal, 22; 
Guya, 4, v Princesa, 43. 
jusueias linos y üaraios 
8ARQÍI1LL9. 6 dUDUcadO 
Preferida por cuantos ia conocen. 
» ^ » » • • » » » » 
La Victoria cte Berlín 
Fundada en 1S53. 
Sociedad anónima de Seguros generales. 
Capital social enterainento desembolsado: 
pesetas oro 7.500.000. 
Fondo de garantía: 1.250.000.300 de peso-
tas oro. 
Dirección para España: Mcc'rid, Preciados, 1. 
Direcciones rcgional.is: 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. 
Representantes en todas las placas de Es-
lía ña. 
I Anuncio auloriza'i'i jdir la CoKIlSAria üíl C<f SCgUrÁ 
el H ée A':ril c-.c IOIO.I , 
r a S I i h a S LiüSj v a l 
1 P É C T O H A L E S . Ciíiñlznrú.p¿ r.c. - Ia 
t/::3. C u ron siempre Cw<v:.rroo, C.G 
c r i p p ^ . De veafei en ÍOOÍS i¿s f a n s u c i ^ 
L A UNION 
I DE LOS LIBERALES 
| , o 
I DEMOCRATAS Y R O M A MONIS-
T A S D I S G U S T A D O S 
¿OTRA MODIFICACION M I N I S T E R I A L ? 
La disolución ds los demócraías. 
"Decía anoclio un conspicuo libáral eu el 
Senado cpio.Kr, Dinum: ha icllejado muy 
exactamente estos días la actitud de algu-
nos amigos políticos del marqués de Alhu-
cenias, y lo mal que los ha sentado que 
el Sr. García l'j ieto los entregue al conde 
de Uomanones nuevamontc. 
Los comentarios llegaron á oídos del jefe 
de los demócratas, y después de tenor uns 
conferencia el Sr. García Prieto con don 
Alvaro Kigueroa, según cuentan alguno; 
algo animada, ha conseguido el presidente 
del Senado sacar el mejor partido de la com-
binación do cargos. 
Añadía un ex ministro que con estas oí* 
timas credenciales quedará Saldada la cuen« 
ta política entre los demócratas y los libo 
rales, y desde el próximo día 10 ya no ha* 
brá más que liberales á secas, con el úmoi 
jefe, conde de Romanones, y de subjefe e. 
presidente del Congreso, D. Miguel Villanue-
va, que siente la política como Romanones. 
Si el marqués de Alhucemas hubiese di-
suelto ant^s de las Cortes su grupo ó par-
tido, no conseguiría tan fácilmente la pre-
sidencia de la alta Cámara, pretendida por 
D. Aniós Salvador, como decano de los pro-
gresistas; el general Weyler, como capitán 
general, con el Toisón, título y liberal, cot 
el precedente de los muchos capitanes ge 
merales que presidieron el Sonado. <y el ex< 
ministro de Hacienda y de Estado, D. Juai 
Navarro Reverter, como político, que fuó 
candidato para presidente del Consejo al 
mismo tiempo que el Sr. García Prieto, no 
habiéndolo sido el Sr. Navarro por encon-
trarse enfermo el día que se encargó del 
Gobierno el marqués de Alhucemas. 
Todos los políticos que formaban el grupo 
en que se comentaban estas cosas, asintieron 
á cuanto decía el personaje que llevaba la 
voz cantante, y todos eran de opinión de que 
esta situación será cortísima, porque no es 
posible gobernar dando tumbos todos los días 
y navegar sin timón... 
Entre ministro y subsecretario. 
E n los llamados Círculos políticos y ter-
tulias de murmuradores se comenta la tiran 
tez de relaciones entre un ministro y un 
subsecretario, habiendo llegado la disparidad 
de criterio en asuntos políticos y del depar-
tamento al extremo de ser público y no-
torio el rompimiento. 
Sin embargo, las apariencias oficiales sor 
de gran cordialidad. 
¿López Muñoz, ministro'» 
ün personaje de la más alta significación 
política aseguraba anoche en un Círculo aris»-
tocrático que dentro de pocos días será mi' 
nistro el embajador de España en Portugal, 
Sr. López Muñoz. 
—¿Será ministro de Estado?—pregunt¿ 
un diplomático. 
Combinación en puerta 
Se habla con insistencia entre 'los cons-
picuos de la política de una próxima climbi 
nación, en la que figura D. Amalio Gimeno 
trabajándose la candidatura para ministre 
de Estado de D. Juan Navarro Reverter 
el cual continúa excusándose de aceptarla, 
y dando entrada / en el Gobierno al Sr. Al-
calá Zamora, que desempeñaría la Cartera de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y al con-
de de Sagastá. 
—Si Romanones rectificase esto—decía nn 
prietista—, podría ocurrirle lo mismo que 
con las rectificaciones en el asunto de Cor-
tina. 
Romanonistas disgustados. 
E l nombramiento de alcalde de Madrid., 
hecho á favor del duque de Almodóvar del 
Valle, ha producido hondo disgusto entre 
los amigos del conde, pues dicen que para 
conseguir algo en la actual situación liberal 
se precisa haber sido disidente. 
El .marqués de Cortina. 
Se asegura que, á pesar de las manifes-
taciones hechas por el conde de Romanones, 
el director general de Comercio persiste en 
mantener la dimisión que tiene presentada 
de su cargo, por entender que su dignidad 
política le veda continuar desempeñando un 
cargo oficial, después de haber sido recha-
zado su nombre para la Alcaldía de Madrid. 
El director genial de Administración. 
Esta mañana tomará posesiótí del cargo 
de director general de Administración local 
D. José Moróte, gran amigo del conde de 
Romanones, y que le ayudó mucho en el Mi-
nisterio de Estado. 
¿Qué pasa? 
Nadie detalla lo anormal que está pasan-
do con la política que sigue el conde de 
Romanones, de completo acuerdo con el mar-
qués de Alhucemas; pero los políticos que 
llaman de primera fila están alarmados de 
algo quo acarre en el señó de la situación 
y que cuidadosamente ocultan. 
E n todos los Círculos se hace la siguien-
te pregunta: «¿Qué pasa? ¿Cómo termina-
rá este desbarajusto?»... 
Conferencias. 
E l conde de Romanones conferenció ayei 
con los ministros de la Gobernación y Fo-
mento acerca del conllicto ferroviario que 
amenaza. 
Terminada la confr-rencir., el ministro de 
la Gobernación dirigió telegramas á algiínos 
gobernadores, indudablemento relacionados 
con el mautonimiento del orden. 
Las reformas en el Real. 
Como ya hemos adelantado á nuestros lec-
tores, el ministro de Instrucción pública pien-
sa invertir dos millones y medio de pese-
tas en reformar el teatro Real. 
Las rofonnaa parece serán las siguientes: 
So instalarán nuevo ascensores; todos los 
pisos se adornarán con mármoles de dife-
rentes colores; .-o colocarán butaca» en el 
l'.iraísc; los palcos se forraría'de oamasco; 
se hará un nuevo ifoyer» subterráneo; cons-
truirán una uicalera monumental; se arran-
eará el i.ocho actual, lestnurnudo otro uno 
hay encima; en el escenario se harán tam-
bién importantes reformas. 
Los escaños. 
Bastantes diputados lian empezado ya á 
r6SeVvíir.<e los escaños que han de ocupar en 
ol Congreso, colocando para ello su tarjeta 
en los pupitres. 
Hasta ¡iver :r.rde iiabfail desigundo su si-
ric» ¡OS -"••.es. Maura, l-a Cierva. Crzái/ y 
Alcalá i'.r,-.;.iüra, con los diputados que les 
(.or: KÍectos. 
Ki .-v. Alcalá Zamora ocupará el escaño 
Oue «ntM ecupnbti •). Autmiie .Maura, y al 
Mido Áífl I r%áÍK. t|Ho so lia reservado «•! 
M «n Itt* Corte» * r.t»'.o'-» 
»« hua i*-.'oo;i.!<. v.» /.i? •/.-•-
[>. Jonqiun v <ie «o «iiu'.̂ r 
\ ti S-. >V;.-. 
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L A TEMPORADA TAVIt lSA 
LAS CORRIDAS 
DE _AYER 
L A D E M A D R I D S U S P E N D I D A 
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COGID.-LS DE OASDSLÍLES V OOIRCITO 
L a LT.trta cprridn <le aborvo. ÍJUC dt-Ku' 
ÜdiflJ'w ayer en .\!ami;l, fué suspi-nduia pü1 
el iiuul eíftado tíel tiempo. 
E N P R O V I N C I A S 
S E R V I C I O 1 F.LF.GRÁFICO 
Vaciueriío, Anoafuz y Rivera. 
BARCELONA 7 
En la niíaaa «.;<? las Ar:.p?,s so han lidiad'.' 
novillos de POITZ. do la Curul:;;. 
VsqtK'rito quedd h'.jn un su primer Uxu. 
y supi/i ici- on >1 uuo, quo bl indo al eje sultán 
AJni/.-v Huíid : de éitc úhimo toro cortú la 
oivja. 
A n-." a luz, en sus, do* faenas, estuvo dei-
conliado y mcdi'OSOi, y con el gstoquo pinchó 
má*. de lo üej}ido y nunca en bucm sitio. 
Piivelfa, muy valiente, pero ignorante. 
Ki bauderili. ro Metralla pasó ú la enfer-
mería. con jkerictaa tUQ recibió al sen' arro-
ü a d o por un eába.lÍo. 
Zarco, Gracia y Anhélete. 
KAKC'F.l.OXA 7 
Se ha celebrado en la plaza Monumental 
la ajiunf iada corrida, con roses de D. Este-
ban Hernández. 
Zarco, lucidísiino y vaüent-e, trasteó á sus 
dos toros desdo muy cerca, cobrando en el 
primero uha buena estucada, y en el según* 
do nn pinchazo y una estocada superior. Cor-
tó una. oreja. 
Manolo Gracia, superior en sus des faenas. 
Con el estaque, nmv bien en uno y mejor en 
otro. Core.í dos orejas. 
.Aneelete. muy f ra na jad'or', pero poco afor-
tunado. En su .primera farna dé muleta es-
tuvo muy vaiiente. 
A!e y Casielles. 
GIJON 7 
Con una buenísima entrada se hau I diado 
cuatro novillcs de Isluriel, ijior el bilbaíno; 
Ale v cd ovetense C'asielles. 
Ale fuá muy aplaudido toreando por ve-
rónicas. Con la muleta hizo faenas ceñidísi-
mas, y íí la hora de matar cobró una esto-
cada y un pinchazo en su primci'o y una es-
tocacll on su segando. Ku éste dió la vuelta 
al ruedo. 
CísieSes levantó temipestades de aplausos 
lanceando y a! qíiitar. E n su primer tor^ 
hiizo una faena Inf idísima, con pases de todos 
los géneros conocidos, que remató de un pin-
chazo y una estocada superiores. 
Al nsoer un uuite en su segundo toro, fué 
cogido y horriblemente campaneack), tenien-
do que ingresar en la enfermería. Este toro 
fué trasteado v muerto admirablemente por 
Ale, que corto Iq oreja. 
L a herida de C'isi?lles está situada en la 
pierna derecha y es de vironó^tico grave. 
Joceütc y Belmonte. 
JTSEfEZ 7 
Con ed rúedo de la plaza otu liarcado se ha 
celebrado la corrida anunciada para hoy. 
loselito hizo una faena intoligentR. y otras 
dos valientes y adornadas con jiases pre-
ciosísinios-. Con el estoque quedó bien, muy 
bien y superior. Oyó dos ovaciones, dió dos 
Tuíulas i l rued . y portó una oreja. A su 
illtimo- toro lé r-uso tres magistrales pare?, 
do lian".'rillas, afl cuarteo, 
Echi' inte trasloó con arte y tranquilidad 
é su iprimero, siendo sur, otras faenas o.mo-
cinnantee. -lo puro vi icnies. v ndornadisi-
nuas. .'VI herir estuvo desgraciado en un toro, 
snpericr en otro, en él que oí público pidió 
la oreja para, el matador, y muy bien en el 
que cerraba piara. 
Corcito y Tello. 
.^EVTIÍ.A 7 
E l ganado de c'a!as. lidiado hoy, bien pre-
eentado. y cumoH'). 
Cnrcito rué cogido al muletear ú su primer 
toro, pa-ando á ía -imfermería con una cor-
nada grave. 
Tello. muy valiente y afortunado. Coseché 
palmas en abundancia. 
VALDEMORO 
Siguiendo tradicional costumbre, en el mes 
actual celeibrará esta villa fiestas en honor 
«1 Santí«imo Cristo de la Salud, venerado 
Patrono de la misma. 
El día 6, nrocesionalmente. se trasladará 
la milagrosa imagen deüde su ermita á la 
iglesia parroquial, y por la noche, en la plaza 
pública, se exhibirán cintas cinematográfi-
ca?, amenizadas p;,r la Randa de música 
del Colegio de Guardias Jóvenes. 
El día 7 se celebrará en la parroquia so-
lemne f'unción religiosa, y por !a tarde «gran 
procesión», terminando en la ermita, donde 
en los días sucesivos «o verificará la novena. 
E l día 8. una corrida de toros, ganadería 
de D. José Espinós, en la que actuarán de 
espadas los novilleros Antonio Santana y 
Antonio del Hierro, con sus cuadrillas. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 8. — LUNES. — Oficio en honor de ia 
Santísima Trinidad, per la conversión de 
los sotloc—Nuestra Señora de los Das-
amparados. 
La- Aparición de S&n Miguel Arcángel; 
Santos Víctor y Acacio, mártires, y Santos 
Dionisio. Eladio y Pedro. Obispos. 
La .Misa y Oficio divino son d'e la A.pari-
r ié:i de San Mlguél Aircángel, con rito doblo 
mayor y color blanco. 
A^orácldrf Nocturna.—Ceena Dotnirii. 
Ccrío ce María.—Nuestra Señora de la 
Coñcepcidn, ejl él primer Monasterio de la 
Visitación (SÍuata Engracia). Ca.puchin.as. 
Calatravas, iglesia de Jesús, Sagrado Cora-
zóu y San Kraucisco d;<? Ucrja, ••parruquia* 
de San M".r<os. San José, la Concepción, 
S.ai)ta Cr, • y San ^liüun, y dei Escapulario 
Azul l ' e l e s t o . en San Pascual. 
Santa Iglasia Catedral.—A las ocho. Witfc 
do Comuni^ín ipara la Píi Enión: jM r la tar-
de, á las seis, continna la Novena á San Isi-
dro. litando el P. RalHffia. 
Gacilla del Santo Cristo de .la Salud.— 
lia di. z Q -!:.. •, K^po-i-.-lón db S. D. M., y 
por !a tn.rde. da i - á ocho. 
G?: ilía del Ave María.—A las once. Misa. 
Roaario y comida á -!!» mujeres pobres, y á 
¡as doce, otra comida á otras tantas muje-
res i ¡oh res. 
Capilla del Sania Cristo de San Ginés.— 
Al to'Uio de Oraciones, Pos ario, Meditación 
v ndática. 
Parroquia de Santa Bárbara ÍCuaronta 
Hora'- . - A las siete. Misa d'e Exposición 
de S. D. Ai.; i las ocho, la de Comunión ge-
neral; á ks diiiz, la. solemne, y por la tardo, 
ó. la<! seis, teirmina el Triduo de la rindan 
Católica, predicando el Sr. Moreno: proce-
sión de Reserva. 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadlas. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Con destino al obrero enfermo de cuya dos-
graciada situación nos hacíamos eco bajo al 
suelto número 70 d'e esta sección, nos ha en-
tregado «Una lectora» cinco ¡pesetas. 
L A C A S A 
D E L O S F E R R O V I A R I O S 
E L R E Y A S I S T I R A A L A I N A U -
G U R A C I O N 
Mañana poje ia mañana será inaugurado 
pi r S. Sí* el Hoy el edificio sociai de los om-
-pleados ferro .-iarios, construido en la callo 
do Atiuha, 115. 
A dicho acto asistirá el Gobierno en ple-
no, todos Ks socios protectores, directores 
de las Compañías de IVrrocarriles. alto per-
sonal de las mismas y representantes de la 
Prensa. 
La entrada será por invitación. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PETNC'ESA.—No hay función. 
COMIvDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
A las diez (coiupañía cómico-dramáriea. 
funoión ocpuíar), PÍ infierno (última ¡e-
preseutación). 
I.AÜA.—A ¡as siete (doble). En un lugar 
de la Mancha... (tres actos).—A las diez 
(especial). Burla, burlando y En un lugar 
do la Mancha... (tres actos). 
TNEANTA I S A B E L . — A las seis y tres 
cuartos (doblej, Los Gabrieles.—A las diez. 
En el cáramo (estrenó) y Los Gabrieles. 
APOLO. — A las seis y medfa (doble), 
Maruxa (des actos).—A las diez y cuarto 
(sencilla). La patria de Cervantes (refor-
mada),—A las once y media (sencilla), La 
buena sombra y E l cerrojazo. 
Z A P Z L L L A . — A las siete (doble), ¡Mue-
ran los celos! (estreno), Charlot en sus pe-
lículas vivientes y Sierra Morena.—A las 
diez v cuarto. Las alegres chicas de Berlín 
y Charlot. 
COMICO.—A las diez y media (doble), 
Miss Cañamón. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t ú a oí ó r= 
A C T I V O 
6 Mayo 1916, 29 Abril 1916. 
6 Mayo 1916. 
Pesetas. 
29 Abril 191C. 
Pesetas. 
Oro ea Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 

















076 503 800 26 971 882 933 26 
102 572 167,97 103 329 461.87 
Bronce por cuenta do la Hacienda , 
Efectos a cobrar eu el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891.... 
Pagares de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos ' 
Pólizas de cuentas de crédito 172.201.455 














78.862.630,81 f 92 517.412,13 
764.079.394.16 
8 87l.tf79,94 





Pólizas de cuentas de crédito 342.115.317,35 
Créditos disponibles n6.5lJó.929,96 
Pagarés do préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del banco de listado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en ol exlranjcro por cuenta del Tesoro público.. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 












14 872 37( i IVÍ 










3.215 540370,05 3.2 4.9 4.020^1 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes ea circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro < 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos eu efectivo. 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al opoi 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligacioáes sobre la reata de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de contribncionaa.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, interese» y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas 




2 !7S 887.750 
716 312 4-2.-2 
2.U5S U'iS tVJ 








39 562 25<( i¿ 
21.6 )4.iS?98 
l.016.837;«9 
no V43 'X)l (57 




722.L04 f525 35 
2 052 4íH,62 
1.504,2'i 











3.204.904 620 61 
Tipos de interés.—Descuentos. Préstamos y CréditOR roa nrantí» 4 1F2 IW I0O.—Oáditm Derínnílnt, 8 lr'2 xw HV\ 
L a P a s t o r a l e l a S P r l m a d c i 
o— 
T o d o s l o s s u s c r i p í o r e s y l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
t | u e d e s e e n a d q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o p u e d e n 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o , d o n d e s e I e s 
f a c i l i t a r á . 
icieitaÉfj tallares del esenlto? 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religlo 
sa . Actividad demostrada en ios múltiple» encargo' 
debido al numeroso é Instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VSCENTE TENA, eseiaitor, VAH^NQIA 
a i M i i i i i i l i M 
tiene en el mundo 
I 6 ' 
sio n u a i m j M 
ar jer la ipejar m 
- Tbomsor? Housfoi? Ibérica es A ) 
t g 
E L S E Ñ O R 
Don Carlos Luna Beovide 
Ha fallecido el día 7 de Mayo de 1916 
á l o s 6 4 a ñ o » d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
I V e n d o P e u g e o t , 
ift IT-P tinn Snr rt. 
R . P . 
Su defsconsolada esposa, doña Inés Te-
rrero y Salcedo; su hi ja , doña I n é s ; hei*-
mana po l í t i ca , primos po l í t i cos , sobrinos 
y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos enco-
mienden su alma á Dios y se sir-
van asistir á la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 8 del 
actual, á las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Marqués 
de Urquijo, número 41, a l Cemen-
terio de la Sacramental de Santa 
Marta, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
E\ duolo se despide on el Cementerio. 
No se reparten esquela?. 
pompas fq¡ibí)P8s.--E(í!ioe de m ¡ \ m . í5 
URACION DE I A DIABETE 
POR L A GLUEOMDINA Y LOS PREPARADOS DE 
COPAI.CHI DEL DOCTOR BONALD 
NEJÑEZ D E A R C E , 1 7 . M A D R I D 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
0. A . H A T H A S L A I ) U ) 0 S I 1)031 K I L I O A L A 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A I VEÍÍ , 15, (Gran Via). 
16 H- ., 1912, ipo po , 
toipouo. cuatro asientos. 
Informarán: Gónova 5 (co-
chera). 
i M t t i i i n n n f m 
l i l i | | k I B I K I I M I 
(8an Bernsrüo, 7 pral.í 
Recordamos á las •eñO' 
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costurerai 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesora» y 
fioritas de compañía. 
Suplicamos asimismo dfl 
la señora que quiera • 6 
pueda liac61" ©ŝ © regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar j 
den las profesora» lecdo-
no» d« piano 
m m i DI PDBLICIDiD 
Kics m ú u a n t l n u a ú e 
M a d r i d * P r e é l e c > ! • 
eompetemela jp a >. is 
•aoaelOBt r e « l a m o i 
^»>¿[»iás;sT esqaa laa $ 
amlTersaHosa 
Oficinas: 5, I.0 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
AÜOUSIO Figyeroa, 18. 
Bf A D E S I D 
EL U N I C O A P A R A T O P A R A T O C A R 
E L P I A N O A R T 1 S T Í C A M E N T L 
PIANOS S S O H S T E I N , S T E i ^ W E C , 
G A V E A U , P L E Y E L , & 
V E N T A S A P L A Z O S . — A L Q U I L E R E S 
V E L A S D E - C E R A 
C H O C O L A T E S 
jQümfin rüií .DE^onA 
V I T O R I A 
V e r . t u e n M a d r i d : S A T ü i S i N l l © Ü A K ü I A 
S a n B e r n a r á m o , W , i o n S i t e r i a . ) 
^ ¡ L A 
ftPÜGAClOílES DEL aCETILEIIO 
Alumbrado -Calefacción Soldadura Autógena 
NUEVA LAMPARA AUTOMATICA 
(INLXPhOSIBLE) 
Precios: ) I:nnco cnilialajc y por 
Una lámpara, 'i pesetas. tes pagados hasta cual 
Cinco lámparas,20 ídem 1 quicr estación de h". C 
(Contra reembolso. Ti céntimos más.i 
Pedid catálogos: J. BAUTISÍA. Torruclla-Sabadoll 
PEPTONÁ o 
m ,,. 
para C O N V A L K U l E N T E S y PERSONAS D E B I L E S 
es ol mojor ióui:o y nutritivo. luíipetencia, malas (U-
"•esti'-.nef!. anemia, tisi.-?, rsiquitisino, etc. F a r m a c i a 
Í O R T E G 3> ^ « ¿ n , 1 3 . M A D H I D . — L a b o r a t o ^ 
r i o j F u e a t o V a í S e c a s . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICO" 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tirabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 




v de bomba desde 2 á 30 
litros, para pnlverizacióu 
de árboles,' viñas y plan-
tas de huerta v de jardín. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide. uüme-
n ¡1 y 13, BILBAO. 
CALLOS, durezas, des-
una ive-en tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
QiCO. Farmaiias, drô  
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecauograiía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio, líazón: en 
esta Administración. (1)1 
U R G E N T E . Buena pr 
fosora de músiea se ofre-
ce para acompañar, ense-
ñar y repa.sar obras; leo-
r-iones de solfeo, piano, 
canto; ir 6 viajar con se-
ñoras. ' señoritas, niños; 
OFICIALA con prácti- ! LOS PROPIETARIO? 
c» Jaace y reforma toda ¡ católico», cnanto» prácti-
clase de lombreros de te* ¡ camente qnieran torio , 
fiora y nifios. | liempre qne nooesiten á* 
-rías, plaza San Ilde- dar conciertos; llevar se-
fonso, 4, Madrid. 
SOCIO capitalista necesí-
tase para inmejorable in-
düs tm. lía/.óu. Hita, 9, 
priticipal. 
retaría, administración, 
cuiro confianza; cuicH* 
fui; as ó casas arnup-bla-
'ia<. llamón, en esta Ad 
ministracion. (D) 
maestroB tí obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
CrabKjo de loi Cívc•.]••> 
Ban Andrét, 9 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimai, 
2, segundo. 
BEÑORA buenos infor-
I B O F R E C E par» jw- ¡ 11168 80 ofrece compañía 6 
eribiente en oficinas 0 | dirección en cas» Ú t O i 
casa oomerci*l acreditado 5 c»- CostamUa Desampa 
Palafox, 23. 
Be reciben encargos en 
•nia Adinón. (D) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiondo bien su 
obligación, para doncolla, 
señora de compañía tí 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, MATRIMONIO, buenas 
roierc-neias, desea porte- j ¡ r i f a * * n "cnarto. ' (8) 
ría, cuidar oiicma. o cosa i 
RDálega. Barón, Desengi 
^CESITAN THABA 0 
IEROR1TA de oomp»-
ñu, 12, portería. 
VIUDA coa hijos mayo-
re» Bolioita portería. Infor-
fiía ofrécese buena e&ea. | me» en eata Administra' 
Sabe piano. Olivar, 6. I oión. (A) 
I SOLEDAD GONZALEZ, 
j sastra y costnrapa, ne 
sfrece para trabajar «n 
• G casa 6 i domidlio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
(A) I 
radoa, 8. bajo derecha 
¿OVEN instruido, lioen 
dado Africa, solicita cnal-
qaior trabajo. Argensola 
19, portería. (D) 
JOVEN necesitado so 
licita cualquier oíase d« 
trabajo. Leganitoa, 13 j 
14, quinto utímero I . 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, ma« 
kem.áticaa, caligrafía, eto. 
•Vndré» Borrugo, 16, pri» 
«aero. (A); 
O F R E C E S E señorita de-
pendiente comercio, caá» 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. Saa 
Andrea. 1 duplicado. 
JOVKN católico da lea-
ciónos matemáticas ó con-
tabilidad. Bnenos infor-
me». Fncncarrai, 74, onar-
^ m 
csfliro roüüiarGaíOiici 
oe ia iKíniacuiada 
2 de Mayo'IGIS. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y u» 
ayudante de máquinas. 
San Lciionzo, 10. -Madrid, 
Tctéfcno 2.3S4. 
La casa más surtida 
A V I S A 
R A 
IDO, FUENCARRAL, 100, ALRISCEII DE TÉJIDOS, BEHEfiOS DE PUNTO V GHNISEHfl 100, FUENCARRAL. ICO 
ia que más barato vende 
á su^ numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo b a r a t í n m o , por las enormes existencias que ten ía almacenadas para 
el publico que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en laner ía , seder ía , fantas ía , crespones de seda 
ar t ícu los de-y a lgodón, gasas de todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, g lasés , céfiros, percales, piques, c repés para man te l e r í a , y labores, retortas de hilo y algodón, ' 
íbrrer ía , rasos, mesalinas, m o a r é s y o t o m á n , é infinidad de a r t ícu los imposible de enumerar. 
C u a r d a p o l v o s p a r a v i a j e , á 4 p c s e í a s ^ . C a m i s a s do s o ñ e r a , b o r i a a d a s , ú i , \ Q . F a l d a s s e ñ o r a , d e p e r c a l l a v a b l e , á 1. B a b e r o s Sfelpa, do a i ñ o , á 0 , 2 0 - C a m i s a s do e a b a l l o r o , p a r a e o m p o y v i a j e , á 2 . 
Preciosas blusas batista á 
Jlantones crespón ¡i 
Piintalonos y cliambra tira bordada á 
Caifuaaa señora, buena tela á 
Faldas lanilla para veétir ¡í 








| Visillos batista y tul. bordados á 
Preciosas btstas. nipis gran mda.. a 
I Percales y céfiros, metro á 
' Lanillas «niadroa novedad, metro... á 
j Sedas javahlcx 00 de ancbo, metro á 








Sábanas de un ancho á 
Almohadas jaretón, huma tola.... á 
Cortes colc L m y jergón, satinados, á 
Mantas fuertes para plan; liar á 
Colchas punto croché lleco....! á 
Servtas. algodón corrntes., 1/2 dna. á 
1,45 Paños higiénicos, felpa, 1/L' dna... d 2 
0,4;j Delantales cocina, fuertes á 0,6.) 
2,WÓ Hanos cocina, fuertes, 1/2 dna a 1.25 
. 1 I Tapetes yute, con fleco á 2 
3,60 I Camisetas finas, caballero á OJO 
1,50 ' Juegos de cama, bordados a 15 
Pete 
Toallas rusas ó felpa á 
Calzoncillos tela blánca, ídem á 
Cuellos y puños de bilo, 1/2 dna.... á 
Pañuelos mano, jaruión, 1/2 dna. á 
Store? bausta y tul, hordados á 







C o m p r e n e l p i n e r o b E a n e o m a r e a L A B R A S I L E Ñ A , p o r s e r e l m á s b o r a t o y e l d e m e j o r r e s u l t a d o . 
L A B R A S I L E Ñ A . 1 0 0 , F U E M C & B I S A L , I D O . i-t T E L É F O N O 4 . 7 6 S . P r o v e e d o r de l o s t a l l e r e s R e E n a V i e t o r i a y ¿ a n t a R S t a 
N O T A I M P O R T A N T E . - L o s g é n e r o s n e g r o s d e e s t a C a s a s o n p e r m a n e n t e s . 
Cubrecorsés punto , 
Cortinas hilo verano, con fleco,. 
Dt lantalitos uiño, japonés , 
Oapusns niño, buena udti 
Calzoncillos ídem, blancos 
Camiseías, jubunes y gorritas 
Peset»» 
ü'50 




PRECIO F I J O VERDAD 
I n m e n s o s u r t i d o e n E a t d a s , b a t a s y b l u s a s g r a n n o v e d a d , p r e c i o s m u y b a r a í o s . 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E I M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A S 
1 « » 
